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Agro Asin E.I.R.L es una empresa arequipeña con más de 7 años de experiencia en el rubro 
de la distribución de productos agrícolas y ganaderos. Su mercado radica en la Macro Región 
Sur y su demanda principal son las semillas de alfalfa forrajeras. 
El presente estudio plantea una propuesta de plan de importación de semillas de alfalfa para 
siembra, para incrementar la rentabilidad de la empresa Agro Asin E.I.R.L, en el año 2020. 
Esto debido que en el Perú el 82% de las semillas de calidad en maíz, alfalfa, hortalizas y 
especies forrajeras de clima templado y tropical son importadas, además de que, entre los 
años 2016 y 2017 el valor importado de este tipo de semillas obtuvo una tasa de crecimiento 
del 7%, provenientes principalmente de países como: Estados Unidos, Chile y Canadá.  
El problema que afronta Agro Asin E.I.R.L en la actualidad se debe a que un 95% de los 
bienes que comercializa, son abastecidos por un solo proveedor, del cual obtiene un margen 
de ganancia que oscila entre 8% a 10% sobre el precio de compra de sus principales 
productos, un margen que podría verse afectado de manera positiva de sustituirse la compra 
por una importación directa de los mismos.  
La importancia de este proyecto radica en contribuir al crecimiento y fortalecimiento de 
Agro Asin E.I.R.L mediante una propuesta de plan de importación, que le permita contar 
con una alternativa para el aprovisionamiento de sus insumos, que resulte más rentable y 
seguro a largo plazo.  
Después de haber realizado el presente trabajo, se demostró que la propuesta de importación 
es beneficiosa y viablemente económicamente para la empresa debido a que el proyecto 
contiene una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 30.%, con una VAN de 3,249.26 soles, 
debido a que el 80% del proyecto será financiado con una entidad bancaria. 
Con lo expuesto, se espera que el trabajo sea de aporte para la profesión y que permita 
nuevos trabajos relacionados al mismo, en beneficio del desarrollo de la carrera de Ingeniería 
Comercial y la agroindustria en el Perú. 
 




Agro Asin E.I.R.L is a company from Arequipa, Peru with more than 7 years of experience 
in the field of distribution of agricultural and livestock products. Its market is in the Southern 
Macro Region of Peru and its main demand is forage alfalfa seeds. 
This study proposes a proposal for the import plan of alfalfa seeds for sowing, to increase 
the profitability of the company Agro Asin EIRL, in the year 2020. This is because in Peru 
82% of the quality seeds in corn, Alfalfa, vegetables and forageies with a temperate and 
tropical climate are imported, in addition to that, between 2016 and 2017 the imported value 
of this type of seeds obtained a growth rate of 7%, mainly from countries such as: United 
States, Chile and Canada. 
The problem faced by Agro Asin EIRL at present is because a single supplier supplies 95% 
of the goods it sells, from which it obtains a profit margin that ranges from 8% to 10% on 
the purchase price. Of its main products, a margin that could be positively affected if the 
purchase were replaced by a direct import of the same. 
The importance of this project lies in contributing to the growth and strengthening of Agro 
Asin E.I.R.L through a proposal for an import plan, which allows it to have an alternative 
for the supply of its supplies, which is more profitable and safer in the long term. 
After carrying out this work, it was demonstrated that the import proposal is beneficial and 
economically viable for the company because the project contains an Internal Rate of Return 
(IRR) of 45.60%, with an NPV of 2,997 US dollars, because 83% of the project will be 
finance with a bank. 
With the foregoing, it is expected that the work will be a contribution to the profession and 
that it will allow new jobs related to it, to the benefit of the development of a career in 
commercial engineering and agro-industry in Peru. 
 







El Perú importa el 82% de las semillas de calidad en maíz, alfalfa, hortalizas y especies 
forrajeras de clima templado y tropical.  Entre los años 2016-2017 el valor importado de 
este tipo de semillas obtuvo una tasa de crecimiento del 7% y en ese mismo año se importó 
1207 toneladas de semilla, principalmente de países como: Estados Unidos, Chile y Canadá. 
Ocupando de esta manera la novena posición como importador de semillas de alfalfa, para 
siembra, a nivel mundial, representando el 2.7% de las importaciones mundiales de semilla 
de alfalfa. 
Agro Asin E.I.R.L es una empresa peruana dedicada a la distribución de productos agrícolas 
y ganaderos por más de 7 años en el mercado nacional. Actualmente su mercado radica en 
la macro región sur del Perú y tiene como principales productos las semillas de alfalfa 
forrajeras.   
El problema que afronta Agro Asin E.I.R.L en la actualidad se debe a que un 95% de los 
bienes que comercializa, son abastecidos por un solo proveedor, del cual obtiene un margen 
de ganancia que oscila entre 8% a 10% sobre el precio de compra de sus principales 
productos, un margen que podría verse afectado de manera positiva de sustituirse la compra 
por una importación directa de los mismos.  
En el Capítulo I, denominado como “Fundamentos Teóricos” se desarrolla los aspectos 
metodológicos del trabajo como son el planteamiento del problema, justificación del trabajo, 
objetivos, hipótesis, variables, metodología, nivel y tipo de investigación. Así mismo los 
antecedentes de investigación que sustentan el desarrollo del trabajo y el marco conceptual. 
En el Capítulo II, se consignan los aspectos generales de la empresa Agro Asin E.I.R.L y 
del producto a importar “semillas de alfalfa para siembra”, donde se desarrolla un análisis 
de la empresa detallando sus proveedores, principales clientes, cartera de productos, precio 
de compra y venta de productos.  Se describe el producto “semilla de alfalfa”, sus principales 
atributos y usos, así como también la producción de alfalfa en el Perú y en especial la Macro 
Región Sur. 
En el Capítulo III, se desarrolla el plan de importación de semillas de alfalfa para siembra, 
para la empresa Agro Asin E.I.R.L; donde se analizó todo lo referente al estudio de mercado, 
empezando por el análisis de la demanda, la oferta, análisis de los proveedores y de la 
xiv 
 
competencia. A demás se hizo un análisis referente al estudio técnico, donde detalla la 
localización del proyecto, estructura organizacional actual de la empresa, organización del 
área de importación a implementarse y los procesos logísticos necesarios para la 
importación. 
Finalmente. En el Capítulo IV, se realiza la evaluación económica-financiera del proyecto, 
para determinar si es factible la importación de semillas de alfalfa para siembra, para la 
empresa Agro Asin E.I.R.L, en base a un análisis económico - financiero, con el propósito 
de determinar la inversión que debe realizarse y el financiamiento, para incrementar la 
rentabilidad y seguridad a largo plazo de la empresa Agro Asin E.I.R.L. 
Con el desarrollo del presente trabajo, se espera aportar al desarrollo de conocimientos de la 
carrera de la escuela profesional de Ingeniería Comercial de la Universidad Católica de 
Santa María, y en especial, centrar el interés de los profesionales, en el desarrollo de trabajos 






1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
1.1. Planteamiento del problema 
1.1.1. Descripción del problema. 
Agro Asin E.I.R.L es una empresa arequipeña con más de 7 años de experiencia en 
el rubro de la distribución de productos agrícolas y ganaderos, los productos que 
ofrece son: semillas forrajeras, de hortalizas, maíz, productos fármaco veterinarios, 
de genética ganadera e insecticidas. Su mercado radica en la macro región sur del 
Perú, conformada por Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna, 
de las cuales Arequipa, Cusco y Puno representan la parte más significativa de su 
mercado y cuya demanda principal son las semillas de alfalfa forrajeras. 
En relación con esto último, cabe destacar que, en el país, el 82% de las semillas de 
calidad en maíz, alfalfa, hortalizas y especies forrajeras de clima templado y tropical 
son importadas (El Comercio, 2016). Y el país ocupa la novena posición como 
importador de semillas de alfalfa, para siembra, a nivel mundial, representando el 
2.7% de las importaciones mundiales de semilla de alfalfa. Además, entre los años 
2016-2017 el valor importado de este tipo de semillas obtuvo una tasa de crecimiento 
del 7% y en ese mismo año se importó 1207 toneladas de semilla, principalmente de 
países como: Estados Unidos, Chile y Canadá. (Trademap.org, 2017) 
Las tres principales empresas peruanas dedicadas a la importación de este tipo de 
semillas son: AGP S.A.C, ALABAMA S.A y Rivera distribuciones E.I.R.L. Siendo   
AGP S.A.C proveedora de semillas de alfalfa para la empresa Agro Asin E.I.R.L. 
desde hace varios años. 
Sobre la base de las consideraciones anteriores, el problema que afronta Agro Asin 
E.I.R.L en la actualidad se debe a que un 95% de los bienes que comercializa, son 
abastecidos por un solo proveedor AGP SAC, del cual obtiene un margen de 
ganancia que oscila entre 8% a 10% sobre el precio de compra de sus principales 
productos, un margen que podría verse afectado de manera positiva de sustituirse la 
compra por una importación directa de los mismos. Por lo tanto, es probable que de 
continuar esta situación se sufra un decremento en las ventas de la empresa, así como 
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también podría perderse de manera imprevista al único proveedor, lo cual impactaría 
en el cumplimiento de los pedidos de los clientes y las ventas totales.  
Es importante destacar que Agro Asin EIRL pretende en un futuro ser importadora 
de sus propios productos; es por este motivo, que se propone un plan de importación 
directa de semillas de alfalfa, que permita a la empresa Agro Asin E.I.R.L contar con 
una alternativa para el aprovisionamiento de sus insumos que podría resultar más 
rentable y seguro a largo plazo, contribuyendo así al crecimiento y fortalecimiento 
del negocio en el mercado nacional. 
1.1.2. Formulación del problema. 
1.1.2.1. Interrogante General. 
¿Es factible incrementar la rentabilidad económica de la empresa Agro Asin 
E.I.R.L. mediante una propuesta de un plan de importación de semillas de alfalfa 
para siembra? 
1.1.3. Sistematización del problema. 
1.1.3.1. Interrogantes Específicas. 
- ¿Cuál es la situación del mercado que permite establecer la demanda potencial 
y comercialización para la implementación de una propuesta de importación de 
semillas de alfalfa para siembra para la empresa Agro Asin EIRL en la ciudad 
de Arequipa 2020? 
- ¿Cuáles son los requerimientos técnicos y legales para importar semillas de 
alfalfa para siembra por la empresa Agro Asin EIRL en la ciudad de Arequipa 
2020? 
- ¿Cuál sería la capacidad de importación de la empresa Agro Asin EIRL para la 
compra internacional de semillas de alfalfa para siembra en la ciudad de 
Arequipa 2020? 
- ¿Cuál es el diagnóstico Económico y Financiero de aplicar un plan de 
importación de semillas de alfalfa para siembra, para la empresa Agro Asin 
EIRL en la ciudad de Arequipa 2020? 
1.2. Justificación del estudio 
1.2.1. Justificación Teórica. 
Desde el punto de vista teórico, esta investigación servirá de base para la realización 
de futuras investigaciones previas a la elaboración de planes de importación, no solo 
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de semillas de alfalfa, sino también de otras variedades de productos. Además, se 
propondrá una estrategia de importación detallada que muestre los pasos a seguir y 
las decisiones a tomar que permitirá a otras empresas o personas al desarrollo de 
planes de importación diversos. 
1.2.2. Justificación Práctica. 
A nivel práctico, la presente investigación busca establecer conclusiones con 
respecto a la rentabilidad económica de la empresa Agro Asin E.I.R.L respecto a 
importar directamente semillas de alfalfa para siembra versus la compra de la misma 
a su único proveedor, buscando reducir costos de compra de insumos para obtener 
un mejor margen de ganancia en sus ventas e incrementar su cartera de clientes. 
Además, se busca demostrar que la oportunidad alterna de importar, ayudaría a la 
empresa Agro Asin E.I.R.L a ser más competitiva en el mercado, reduciendo la 
amenaza de tener un solo proveedor y resultando ser más independiente de su margen 
de ganancia y volumen de sus ventas, así como también buscar ampliar su cartera de 
productos y en un futuro llegar a ser competencia directa o estar a la par de su único 
proveedor. 
1.2.3. Justificación Social. 
Desde un punto de vista social la presente investigación busca incentivar las 
importaciones, para las empresas en general y sobretodo del rubro agropecuario que 
busquen productos de alta calidad y mejorar con precios bajos para los clientes. 
1.2.4. Justificación Económico – Empresarial. 
La propuesta de un plan de importación permitirá bajar los costos de adquisición de 
los productos, manejar mejor los márgenes y obtener mayor rentabilidad.  
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo General. 
Incrementar la rentabilidad económica de la empresa Agro Asin E.I.R.L mediante 
una propuesta de un plan de importación de semillas de alfalfa para siembra. 
1.3.2. Objetivos Específicos. 
- Determinar la situación del mercado que permita establecer la demanda potencial 
y comercialización para la implementación de una propuesta de importación de 
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semillas de alfalfa para siembra para la empresa Agro Asin EIRL en la ciudad de 
Arequipa.  
- Detallar los requerimientos técnicos y legales para importar semillas de alfalfa 
de siembra por la empresa Agro Asin EIRL. 
- Indicar la capacidad de importación de la empresa Agro Asin EIRL para importar 
semillas de alfalfa para siembra en la ciudad de Arequipa 2019. 
- Determinar el diagnóstico Económico y Financiero de aplicar un plan de 
importación de semillas de alfalfa para siembra, para la empresa Agro Asin EIRL 
en la ciudad de Arequipa 2019.  
1.4. Hipótesis 
Dado que actualmente la empresa Agro Asin E.I.R.L. depende de un 95% de las 
compras con un solo un proveedor y esta situación ha generado en la empresa falta de 
capacidad de negociación de precios y controlar los márgenes de sus productos 
comercializados.  
Es factible que mediante una propuesta de un plan de importación de semillas de 
alfalfa para siembra se pueda incrementar la rentabilidad económica de la empresa 
Agro Asin E.I.R.L. 
1.5. Variables 
1.5.1. Variable Independiente. 
Plan de importación de semillas de alfalfa para siembra. 
1.5.2. Variable Dependiente. 
Rentabilidad económica de la empresa. 




Tabla 1  
Operacionalización de variables 
Variable Indicadores Sub-Indicadores 
Independiente: 
Aplicación de Plan de 
importación de semillas 
de alfalfa para siembra 








Localización del proyecto 
Tamaño del proyecto 
Proceso logístico 
Organización y administración 
Proceso de importación 
 
Estudio económico – 
financiero 
 
Inversión Total del proyecto 
Financiamiento del proyecto 
Presupuesto de ingresos 





de la empresa 






Fuente: Elaboración propia 
 
1.6. Metodología de la investigación 
1.6.1. Diseño de Investigación. 
Según Hernández et al (2014) el presente trabajo es de diseño No experimental 
debido a que no existe manipulación de las variables, sino más bien el objetivo del 
estudio es la observación del fenómeno para su posterior descripción. 
1.6.2. Nivel de investigación. 
Según Caballero (2014) el nivel de investigación es descriptivo, es mediante 
información recopilada de la empresa respecto al periodo de estudio que se pretende 
la elaboración de la propuesta de plan de importación. 
1.6.3. Tipo de Investigación. 
Según Clausen (2017) el presente trabajo es de tipo transversal debido a que se 
recolectarán los datos en un tiempo determinado y buscan describir las variables solo 
en ese momento. 
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1.6.4. Técnicas e instrumentos de investigación. 
Según Hernández et al (2014) se considera para ambas variables del estudio la 
técnica de observación documental, ya que se extraerá información de la 
documentación existente durante el periodo de estudio, así como también del sistema 
de gestión que fue implementado en el presente año, los cuales brindaran datos 
necesarios y reales, de la empresa para la investigación. 
De igual manera se extraerá información de páginas web y libros basados en 
procesos de internacionalización y de importación de empresas, que sirvan como 
guías para el caso de estudio. 
Para el presente trabajo de investigación se utilizarán los siguientes instrumentos: 
- Libros de comercio internacional  
- Listado de páginas web.  
- Cuadros estadísticos. 
- Flujo de caja de la empresa 
- Histórico de ventas 
1.6.5. Estrategia de recolección de datos. 
El presente trabajo tiene el siguiente procedimiento lógico de recolección de datos: 
- Primero. Solicitar los permisos a la empresa Agro Asin E.I.R.L., específicamente 
al representante legal a través de una carta de presentación para acceder a la 
información requerida.  
- Segundo. Identificar al personal relacionado con los procesos de compra y venta 
del producto semillas de alfalfa para entrevistarlos y solicitarles información 
económica sobre las compras y ventas. 
- Tercero. Analizar la información recabada utilizando software de procesamiento 
de datos como es Microsoft Excel versión 2016, así como información de 
segunda mano de fuentes oficiales relacionadas al producto como son Ministerio 
de Agricultura, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y 
SENASA.  
- Cuarto: Analizar la información de segunda mano en cuanto a proveedores 
extranjeros del producto a importar para luego realizar cotizaciones mediante 
portales de comercio electrónico que contengan el producto. 
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- Quinto: Evaluar los precios y las condiciones del producto a importar para 
escoger la mejor opción que beneficie a la empresa. Utilizar manuales de buenas 
prácticas de importación que consideren el marco legal y normativo del producto 
a importar. 
- Sexto. Utilizar los datos económicos y las proyecciones realizadas de 
cotizaciones de proveedores extranjeros a través de Hojas de Cálculo en Excel 
versión 2016 para realizar el Flujo de Caja en base al plan propuesto y 
compararlo con el Flujo de Caja actual de la empresa. 
1.7. Antecedentes de investigación 
En el trabajo denominado “Análisis de gestión de la empresa 'AGP S.A.C.' para 
mejorar las formas de captación de clientes incrementar las ventas, periodo 2008-
2015” (Cortez & Gamero, 2014). Se resalta el posicionamiento de marca de la empresa 
AGP S.A.C., sobre todo en su labor de importación, tiene un posicionamiento de 
mercado nacional. Ofrece semillas de forraje, hortalizas, maíz, productos fármaco 
veterinarios, genética ganadera, entre otros. También menciona los problemas de 
solvencia económica de la organización debido al descuido del área de publicidad y 
también a que los recursos destinados para esta área eran limitados. Es por ello que el 
futuro de la estabilidad financiera se relaciona con el incremento de las ventas dentro 
de la empresa. Este estudio aporta para la investigación información básica del 
principal proveedor de Agro Asin E.I.R.L, brindando información del mercado al que 
atiende, sus distintas líneas de productos, clientes, competidores y proveedores. 
En el trabajo de nombre “Estudio de pre-factibilidad para la apertura de una empresa 
importadora y comercializadora de bisutería Arequipa, 2018” (Salas, 2019). Se 
muestra la importancia de la importación para la comercialización de bisutería en el 
mercado Arequipeño, se muestra un análisis de importación, donde se analizan los 
precios de la competencia y se estable un precio promedio que permita competir en el 
mercado, utilizando además estrategias de comercialización que ayuden a la distribuir 
los productos. Se analiza todo lo referente al estudio técnico, como es la constitución 
de la empresa, el tamaño del proyecto, la localización del proyecto, procesos logísticos 
necesarios para la importación, entre otros. También se analiza los costos y 
presupuestos requeridos para la importación de bisutería importada de China, la 
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inversión que se necesitará, los gastos del proceso de importación, remuneración y 
margen de utilidad. 
Finalmente, en base a una evaluación económica y financiera del proyecto, se 
demuestra la factibilidad de apertura una empresa dedicada a la importación y 
comercialización de bisutería, que permita una rentabilidad positiva con tendencia a 
largo plazo y un crecimiento sostenido en ese periodo de tiempo. Este estudio aporta 
para la investigación, un plan de importación de bisutería importada de China, donde 
se desarrollan los pasos a importar y los gastos que esto conlleva, así como un 
financiamiento adecuado que se da por medio de un análisis económico financiero. 
En el trabajo denominado “Plan de importación de semillas orgánicas para la empresa 
Germinatu” (Estévez, 2016). Trabajo de investigación se muestra a la empresa 
Germinatu, como una micro empresa fundada en 2011 en la ciudad de Cayambe y 
dedicada a la producción y comercialización de germinados orgánicos, mini plantas y 
flores comestibles, ha visto una oportunidad en la importación de las semillas para la 
producción. A pesar de su corta existencia, esta empresa distribuye y comercializa sus 
productos a dos mercados distintos: el de consumo masivo, representado por las 
cadenas de supermercados más grandes del Ecuador, y el de la restauración, 
representado por hoteles y restaurantes de alta gama de la ciudad de Quito. 
El trabajo se centra en las labores de auditoría interna analizando el entorno comercial 
en las semillas orgánicas. Con la culminación del trabajo se determinó que la 
importación es una propuesta beneficiosa para la empresa. Así mismo se analizaron 
factores de tipo cualitativo. La propuesta contempla una alianza estratégica como dos 
proveedores y de transporte marítimo para que la propuesta se encuentre acorde al 
costo-beneficio. Este estudio aporta con la investigación, un plan de importación de 
semillas orgánicas, el cual muestra aumentar sus ventas y los beneficios económicos 
derivados de esto, y es un claro ejemplo de un proceso estratégico para el crecimiento 
de un negocio.  
El informe denominado “Seguimiento Agroeconómico –ISA” (Sánchez, Mendieta, & 
Galiano, 2019). Indica que la Dirección General de Seguimiento y Evaluación de 
Políticas - DGESEP, a través de la Dirección de Estadística Agraria, presenta el 
documento correspondiente al cuarto trimestre del año 2018. El informe tiene por 
finalidad presentar un análisis coyuntural y acumulado, de los principales indicadores 
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de la producción agropecuaria, dirigido a los agentes relacionados con las cadenas 
productivas del sector agrario y público interesado en el comportamiento del sector 
agropecuario. Ha sido elaborado en base a la información generada en el marco del 
funcionamiento del Sistema Integrado de Estadística Agraria. En el caso de las 
variables de comercio exterior agrario la fuente de información es la SUNAT. 
Este informe aporta para la investigación información sobre el comportamiento del 
comercio exterior a través de las importaciones de productos agropecuarios, 
detallando sobre las importaciones de insumos y bienes de capital para el Agro 2018, 
sus principales países de origen de las importaciones de productos agrarios el 2018, 
entre otros. 
La guía de nombre “Guía práctica del importador en el ABC del Comercio Exterior” 
(Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2013). Contempla los pasos a seguir para 
el abastecimiento de mercados extranjeros a través del camino de la importación, 
cubriendo necesidades de consumo eficiente, económico y seguro. Las alternativas 
ofrecen oportunidades de calidad, cantidad. Que a su vez fomentan el consumo de 
productos locales y buscan incrementar la productividad de sus procesos en cuanto a 
calidad se refiere. 
La presente Guía su aporte es el de propiciar el conocimiento, los procedimientos y 
prácticas necesarias para que los usuarios de comercio exterior en general, esta guía 
práctica aportará a la investigación con información básica sobre aspectos generales 
de la importación, sus costos, sus medios de pago y garantías, marco legal y régimen 
arancelario. 
1.8. Marco conceptual 
- Comercio Exterior. 
El Comercio Exterior y Aduanas del Perú (2019) indica que esta la actividad 
económica donde se intercambian bienes o servicios existentes entre dos o más 
naciones con el propósito de que cada uno pueda satisfacer sus necesidades de 
mercado tanto internas como externas. Su regulación está dada por acuerdos, 






SUNAT (2020) indica que la importación es el ingreso legal de mercancía 
procedente del extranjero al territorio nacional a través del filtro de Aduanas. La 
importación, y todas las operaciones que se desarrollan para tal fin, están reguladas 
en el país por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria  
La organización “Somos Empresa” (2017) indica que al Perú se pueden importar 
productos y servicios destinados al consumo directo de la población, insumos para 
la producción industrial y también maquinaria para los sectores productivos. Las 
importaciones no sólo tienen fines comerciales, también pueden realizarse con 
objetivos sociales o benéficos. 
- Plan de importación. 
Es la descripción, análisis y planificación detallada que una empresa debe seguir 
paso a paso para poder realizar una importación en un tiempo determinado. 
- Aranceles. 
La organización “Somos Empresa” (2017) indica que Es un impuesto que se debe 
pagar por concepto de importación o exportación de bienes. El nivel promedio de 
aranceles que se paga en el Perú es de 4%. 
- Partida arancelaria. 
La organización “Somos Empresa” (2017) indica que es la identificación numérica 
del producto que se desea importar o exportar. Sirve para ubicar todos los detalles 
con los que debe cumplir el producto que se va a importar, como por ejemplo los 
beneficios que gozan a través de tratados y acuerdos comerciales, requisitos 
legales, técnicos y arancelarios, entre otros. 
- Incoterms.  
La organización “Somos Empresa” (2017) indica que los incoterms son utilizados 
para dividir costes de transacciones comerciales internacionales, delimitando 
responsabilidades entre el comprador y vendedor. Durante la última revisión, en 
el año 2010 se determinan la existencia de 11 términos: EXW, FAS, FOB, FCA, 
CFR, CIF, CPT, CIP, DDP, DAT, DAP. Los Incoterms regulan: la entrega de 
mercancías, la transmisión de riesgos, la distribución de los costes, los trámites de 
documentos. Pero no regulan: la forma de pago ni la legislación aplicable. Su uso 
no es obligatorio. 
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- Incoterm FOB. 
El incoterm FOB o “Free on Board”, se utiliza solo en transporte marítimo, bajo 
este incoterm se establece que el vendedor es responsable de todos los costes y 
riesgos hasta el momento en el que las mercaderías son cargadas a bordo del buque, 
la transferencia del riesgo en condiciones del incoterm FOB tiene lugar cuando la 
mercadería es cargada a bordo del buque. 
- Aduana  
SUNAT (2019) indica que son los responsables de que se cumpla la legislación de 
importación y exportación, así mismo controlar el tráfico de bienes a través de la 
verificación, valoración, clasificación y aplicación de fiscalización del régimen 
arancelario y de prohibiciones. 
- Balanza Comercial 
Son las actividades comerciales entre las salidas e ingreso de bienes de un país, 
contemplado en un periodo determinado, de esta forma se puede ver balanza 
comercial nivelada, deficitaria o favorable, en incluso con superávit. 
- Tratado de Libre Comercio (TLC). 
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2019) indica que se refiere al 
acuerdo entre las naciones y de cumplimiento obligatorio, con la finalidad de 
incentivar la inversión y además de regular el flujo de bienes, servicios e 
inversiones entre las naciones que utilizan este instrumento. 
- Agente de aduanas.  
Es el responsable de realizar los trámites de importación de la mercadería, 
asesoramiento de los documentos y procedimientos necesarios para este proceso. 
- Agente de carga. 
El Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior (2009) indica que es 
la compañía que se encarga de contactar clientes con orígenes variados, 
subcontratar transportistas que cubran las rutas solicitadas por los clientes, 
elaborar la documentación necesaria para el transporte, realizar trámites de aduana, 





- Permiso fitosanitario. 
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (2019) o en siglas, 
SENASA delimita el movimiento de plantas, frutas, vegetales entre otros 
reglamentados. Estos deben ser certificados oficialmente entre el origen y 
procedencia del bien. 
- Activo fijo. 
El portal Economía Simple. Net (2016) indica que los activos fijos son recursos o 
bienes de la empresa que no puede ser fácilmente liquidado, es decir venderse. Se 
clasifica en activos tangibles o intangibles. 
- Inversión.  
El Banco Central de Reserva del Perú (2011) indica que en términos 
macroeconómicos la inversión es el flujo de producto de un período dado que se 
destina al mantenimiento o ampliación del stock de capital de la economía. En 
finanzas, es la colocación de fondos en un proyecto (de explotación, financiero, 
etc.) con la intención de obtener un beneficio a futuro. 
- Rentabilidad. 
El portal Economipedio (2019) define a la rentabilidad como el beneficio 
promedio de la empresa por la totalidad de las inversiones realizadas. Compara el 
resultado que se ha obtenido con el desarrollo de la actividad de la empresa con 
las inversiones que se han realizado para obtener dicho resultado. 
- Valor actual neto (VAN). 
El portal Economipedio (2019) indica que el valor neto actual (VNA), valor 
actualizado neto o valor presente neto (VPN), es un criterio de inversión que 
consiste en actualizar los cobros y pagos de un proyecto o inversión para conocer 
cuánto se va a ganar o perder con esa inversión. 
- Tasa de retorno (TIR). 
ESAN (2017) indica que la TIR es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una 
inversión, la cual permite que el beneficio neto actualizado (BNA) sea igual a la 
inversión (VAN igual a cero). La TIR es la máxima tasa de descuento que un 
proyecto puede tener para ser rentable, debido a que a mayor tasa ocasionaría que 
el BNA sea menor que la inversión (VAN menor que cero). 
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- Índice beneficio – costo (B/C). 
Son los beneficios y costos que presenta un proyecto para definir su viabilidad. 
Para calcular la relación B/C se halla primero la suma de todos los beneficios 
descontados, traídos al presente, y se divide sobre la suma de los costos también 
descontados. 
Según la Universidad ESAN (2017). Un proyecto es viable cuando: 
El B/C > 1, esto indica que los beneficios son mayores a los costos. Por lo tanto, 
el proyecto debe ser considerado. 
El B/C = 1, significa que los beneficios son iguales a los costos, no presenta 
ganancias.  
El B/C < 1, indica que los costos son mayores a los beneficios. Por lo tanto, el 






2. ASPECTOS GENERALES 
2.1. Descripción del producto 
2.1.1. Semilla de alfalfa. 
El equipo de Wikifarmer (2017) indica que la planta de alfalfa es una leguminosa 
perenne con hojas trifoliadas y flores que van de azul a violeta. Pertenece a la familia 
de Fabaceae (la familia de los guisantes y los fríjoles). Es la cosecha de forraje más 
importante del mundo, por ser una fuente natural de nitrógeno, ya que alberga 
bacterias simbióticas del suelo en los nódulos de la raíz que “fijan” el nitrógeno. 
La planta de alfalfa es altamente adaptable a las diferentes condiciones de cultivo y 
clima, y muestra una gran tolerancia al verano. Esto se debe a su sistema de raíces, 
que puede ir hasta una profundidad de 4.5m a 9m en búsqueda de agua y nutrientes. 
La longitud media de la raíz es de 1.2m a 1.5m, mientras que la altura oscila entre 
60cm y 120cm. La planta de alfalfa crece en suelos bien drenados, ya que los 
húmedos promueven el desarrollo de varias enfermedades. (Equipo Editorial de 
wikifarmer, 2017) 
2.1.2. Atributos y Usos.  
El equipo de Wikifarmer (2017) indica que la alfalfa (científicamente llamada 
Medicago sativa) o Lucerna es la cosecha de forraje más importante del mundo. 
Alfalfa significa en árabe “padre de todos los alimentos”. Se cultiva en más de 70 
países, debido a su gran adaptabilidad y sus múltiples usos. A continuación, se 




Tabla 2  
Usos, propiedades y beneficios de la alfalfa 
 
Fuente: (Infoagro, 2002) 
Elaboración: Propia 
El uso de la alfalfa como alimento, se ha vuelto popular en los animales de ganadería, 
especialmente los productores de leche. La fibra que contiene este producto incita a 
la masticación, lo que estimula las glándulas salivales que controlan el PH; esto evita 
problemas de rumia y ralentiza el paso de los alimentos, permitiendo aprovechar 
mejor otros, como cereales y proteínas. Al mismo tiempo potencia la fertilidad.  
El equipo de Wikifarmer (2017) indica que la alfalfa además de ser un alimento 
natural y aumentar la calidad de los productos, constituye un sistema de ahorro, ya 
que es económica y rentable; y no requiere de nitratos porque enriquece el suelo 
naturalmente con nitrógeno, y evita la erosión del mismo. Es por esta razón que los 
agricultores del sur del país emplean la alfalfa cosechada como forraje para la 
alimentación de su ganado. 
2.1.3. Producción de alfalfa a nivel Nacional. 
La producción total de alfalfa en el Perú en el periodo 2018, fue de 6’519,172.00 
toneladas, distribuidas en 174,847.00 hectáreas, generando un rendimiento de 




Tabla 3  
Producción de Alfalfa a nivel nacional – 2018 
 
 
Las regiones que encabezan el ranking, Arequipa y Puno, registraron una producción 
de 3’825,075.00 toneladas, lo que significa un 59% del total del periodo. En tercer 





Figura 1 Principales productores de alfalfa a nivel nacional - 2018 
Fuente: Elaboración propia 
 
La situación es radicalmente distinta en las regiones del Callao, Loreto, Madre de 
Dios, San Martín, Tumbes y Ucayali; lugares en los que no se tuvo registro alguno 
del cultivo de alfalfa. 
Como se puede ver en el gráfico, los meses de marzo, abril y mayo concentran la 
producción más alta, con un total de 2’387,423.00 toneladas, mientras que julio y 















Figura 2 Producción mensual de alfalfa en toneladas – 2018 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.1.4. Producción de alfalfa a nivel de la Región Sur. 
La producción total de alfalfa en la región sur en el periodo 2018, fue de 
4’872,126.00 toneladas, distribuidas en 121,346.00 hectáreas, generando un 
rendimiento de 279,605.00 kg/ha tal como lo muestra la tabla siguiente: 
Tabla 4  
































































El gráfico mostrado líneas más abajo, indica el porcentaje de participación en la 
producción de cada una de las siete regiones del sur. Arequipa y Puno, alcanzan un 
52% y 27% respectivamente. 
 
 
Figura 3 Nivel de producción región sur - 2018 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se puede apreciar más abajo, el segundo trimestre del año (T2) es el que 
registra la más alta producción en todos los departamentos de la región sur. Del 
mismo modo, se observa que Arequipa tiene un comportamiento relativamente 
homogéneo a lo largo del año, mientras que Puno alcanza sus mayores cifras en los 
dos primeros trimestres; destacando la producción de los meses de abril, mayo y 
junio. Moquegua, por su parte, al igual que Arequipa posee niveles estables en todo 










Figura 4 Nivel de producción región sur por trimestre - 2018 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.2. Análisis de la empresa 
2.2.1. Reseña de Agro Asin E.I.R.L. 
Agro Asin E.I.R.L es una empresa arequipeña con más de 7 años de experiencia en 
el rubro de la distribución de productos agrícolas y ganaderos, los productos que 
ofrece son: semillas forrajeras, de hortalizas, maíz, productos fármaco veterinarios, 
de genética ganadera e insecticidas. Su mercado radica en la macro región sur del 
Perú, conformada por Arequipa, Apurímac, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno 
y Tacna, de las cuales Arequipa, Cusco y Puno representan la parte más significativa 
de su mercado y cuya demanda principal son las semillas de alfalfa forrajeras. 
2.2.2. Misión. 
“Somos una empresa distribuidora a nivel Macro Región Sur del Perú de insumos 
agropecuarios y afines, brindando productos de calidad y competitivos”. 
2.2.3. Visión. 
“Nuestra visión es llegar a ser importadores de nuestra propia línea de productos y 
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- Responsabilidad Social. 
- Integridad y confianza. 
- Lealtad y compromiso. 
- Independencia y liderazgo. 
- Diversidad y adaptabilidad. 
- Calidad 
2.2.5. Políticas. 
- Manejar precios accesibles al consumidor de acuerdo a la competencia. 
- Estamos al servicio de los clientes, brindando asesoría técnica. 
- Desarrollar procesos de abastecimiento directo y permanente a los clientes. 
- Negociación permanente con los proveedores y abastecimiento continuo de los 
insumos. 
- Búsqueda de nuevos productos. 
2.2.6. Análisis FODA. 
La tabla 5 muestra las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 




Tabla 5  








2.2.7. Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI). 
 
Tabla 6  
Matriz EFI de la empresa Agro Asin E.I.R.L. 
 
El valor obtenido como resultado de la matriz EFI es de 2.62 que se encuentra por 
sobre el promedio (2.5) lo que significa que la empresa aprovecha y conoce sus 
fortalezas, rescatando entre ellas el conocimiento del mercado, la calidad del 





2.2.8. Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE). 
 
Tabla 7  
Matriz EFE de la empresa Agro Asin E.I.R.L. 
 
En este caso el peso ponderado total de las oportunidades es de 1.91 y el de las 
amenazas es 0.86, lo cual establece que el ambiente externo es favorable a la 
organización. En otras palabras, las estrategias de la empresa están aprovechando 
con las oportunidades existentes y tratando de minimizarlos posibles efectos 
negativos de las amenazas externas. 
2.2.9. Principales clientes. 
Agro Asin E.I.R.L está conformados por clientes del sector agropecuario de la Macro 
Región Sur del Perú los cuales se clasifican de la siguiente manera: 
- Agricultores: son los consumidores finales que se dedican a cultivar la tierra, 
poseen una pequeña cantidad de hectáreas (1 a 10 hectáreas).  
- Fundos: son aquellos consumidores con un gran número de hectáreas que 
compran de forma directa sus insumos. 
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- Agroindustrias: son aquellos clientes que producen, industrializan y 
comercializan productos agropecuarios; y compran sus insumos de manera 
directa sin pasar por distribuidores. 
- Empresas distribuidoras: son aquellos clientes que compran una gran cantidad de 
insumos y los comercializan a consumidores más pequeños, como es el caso de 
agricultores, fundos pequeños, entre otros. Están ubicados en puntos estratégicos 
de fácil acceso para sus compradores y necesitan mantener un suministro 
constante de los productos. 
- Empresas privadas: conformada por Organizaciones no gubernamentales, 
empresas productoras, empresas proveedoras, empresas mineras, entre otras. 
- Empresas estatales: conformada por entidades del estado como son las 
Municipalidades, gobiernos regionales, entre otros. 
2.2.10. Principales proveedores. 
Los principales proveedores de Agro Asin E.I.R.L. se detallan a continuación en la 
siguiente tabla: 
Tabla 8  
Principales proveedores de Agro Asin E.I.R.L. 
 
AGP S.A.C. actualmente se encuentra como el principal proveedor de la empresa 
Agro Asin E.I.R.L., AGP S.A.C. es una empresa distribuidora y productora en 
determinada línea de productos con más de 15 años de experiencia, ofreciendo 
productos agrícolas. Sus proveedores internacionales son: Wrightson Pas S.A, Dow 
Agrosciences Argentina S.A, Patosbrass Sementes LTDA, Syngenta S.A, A.C 
Baldrich Chile LTDA, entre otros. 
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Productores de Semillas Perú Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, con 
nombre comercial Prosem Perú S.R.L. es una empresa  arequipeña con más de 10 
años de experiencia que realiza comercio exterior con identificador 
tributario 20454551495, la cual ha  realizado 25 registros en los últimos 5 años; se 
dedica a la venta por mayor de materias primas agropecuarias y otros productos,  
cabe resaltar que se encuentra como empadronada en el Registro Nacional de 
Proveedores para hacer contrataciones con el Estado Peruano. Prosem Perú S.R.L 
provee algunas veces a la empresa Agro Asin E.I.R.L. con semillas de alfalfa, dentro 
de las cuales las más resaltantes son: semilla de alfalfa CUF y semillas de alfalfa 
California. 
Distribuciones e Insumos Jose Edin E.I.R.L. es una empresa arequipeña dedicada a 
la venta por mayor de materias primas agropecuarias y otros productos con más de 5 
años de experiencia, cabe resaltar que se encuentra como empadronada en el Registro 
Nacional de Proveedores para hacer contrataciones con el Estado Peruano.  
Distribuciones e Insumos Jose Edin E.I.R.L. actualmente provee de manera eventual 
a la empresa Agro Asin E.I.R.L. con insumos vacunos. 
Centro Agroexportador y Agroindustrial Agroexin S.A.  con nombre comercial 
Agroexin S.A es una empresa arequipeña empadronada en el Registro Nacional de 
Proveedores para hacer contrataciones con el Estado Peruano, la cual cuenta con más 
de 10 años de experiencia y está dedicada al transporte de carga por carretera y a la 
venta por mayor de materias primas agropecuarias. Agroexin S.A actualmente 
provee de manera eventual a la empresa Agro Asin E.I.R.L con insumos vacunos. 
 
2.2.11. Cartera de Productos. 




Tabla 9  





Tabla 10  
Principales productos de Agro Asin E.I.R.L. – Sección 2 
 
  
2.2.12. Precio de compra y venta del producto. 
A continuación, en las tablas siguientes (Tabla 11 y 12) se muestran los precios de 
compra y venta de semillas de alfalfa de Agro Asin E.I.R.L. 
Tabla 11  





Tabla 12  
Principales precios de venta de Agro Asin E.I.R.L.  – Al por mayor y menor 
 
 
Las principales semillas de alfalfa que distribuye la empresa Agro Asin E.I.R.L son: 
semilla alfalfa AGP 350, semilla alfalfa AGP 450, semilla alfalfa Brown 4, semilla 
alfalfa Brown 6, semilla alfalfa Andina 4, semilla alfalfa Andina 6, semilla alfalfa 
Supersonic, semilla alfalfa Alfamaster, semilla alfalfa CUF y semilla alfalfa Moapa 
69; de los cuales vienen en una presentación de bolsas con 25 kg de contenido. A 
todo ello, Agro Asin E.I.R.L en relación a su precio de compra con su proveedor 





3. PLAN DE IMPORTACIÓN 
3.1. Estudio de mercado 
3.1.1. Análisis de la demanda 
3.1.1.1. Demanda anual de Agro Asin E.I.R.L. 
Se realizó una recolección de datos del monto total por artículos vendidos en el 
periodo 2019 de la empresa Agro Asin E.I.R.L, el total de ventas anuales fue de 
1’365,942.27 soles; de los cuales los productos más comerciales en este periodo, 
resultaron las semillas de Dactylis con 26.3 % del total de ventas, seguida de las 
semillas de Alfalfa con 25.5%, las semillas de Rye Grass con 14.1% y las semillas 
de Festuca con 12.1%.  
 
Sin embargo, dentro de los productos más comerciales, el único que presenta una 
venta constante en todos los meses del año y la mayor parte de sus ventas se realizan 
dentro de la zona principal (Arequipa) son las semillas de alfalfa para siembra, lo 
que permite que estas semillas generen menores costos de comercialización y 
mayor accesibilidad de entrega en los puntos de venta. Al hacer una evaluación de 
esta situación, se ve por conveniente escoger como producto a importar las Semillas 




Tabla 13  




3.1.1.1.1. Demanda histórica mensual de Agro Asin E.I.R.L. 
Tabla 14  





3.1.1.2. Análisis anual de semillas de alfalfa de Agro Asin E.I.R.L. 
Se realizó una recolección de datos del monto y cantidad de semillas de alfalfa para 
siembra vendidas por Agro Asin E.I.R.L en el periodo 2019, el total de ventas 
anuales fue de 18,08 toneladas, a un monto total de 348 mil 317.50 soles, de los 
cuales las semillas de alfalfa más comerciales son:  Alfalfa CUF 101, Alfalfa 
Moapa 69 x Kg y la AGP 350 x Kg Polimerizado con 6.23, 6.07 y 2.13 toneladas 
respectivamente. 
Tabla 15 





3.1.1.2.1. Demanda histórica mensual de semillas de alfalfa de Agro Asin E.I.R.L. 
 
Tabla 16 





Figura 5 Reporte de ventas mensual (en Kg.)  de semillas de alfalfa para siembra – Agro 
Asin E.I.R.L. 2019 
Fuente: Elaboración propia 
 
En los meses de setiembre a enero las ventas de semillas de alfalfa para 
siembra son más elevadas a las del resto del año, esto se debe a que la siembra 
de Bajo Riesgo se inicia en los meses de agosto y se extiende hasta mediados 
de diciembre; mientras que la Siembra en Secano varía de acuerdo a la llegada 
de las primeras lluvias, las cuales se inician entre los meses de noviembre y 
diciembre, y se extienden hasta finales de enero. 
3.1.1.3. Proyección de demanda anual. 
3.1.1.3.1. Proyección de la demanda anual de Agro Asin E.I.R.L. 
Se realizó una recolección de los datos de las ventas netas, compras netas y 
utilidad bruta de Agro Asin E.I.R.L de los periodos 2017, 2018 y 2019; y se 
determinó que entre los periodos 2017-2018 las ventas netas incrementaron un 
12.54%, mientras que entre los periodos 2018 -2019 decreció en 21.27%, 





















Incremento anual periodo 2017, 2018 y 2019 
  











Ventas Netas 1,541,596.00 1,734,987.00 1,365,942.27 12.54% -21.27% -4.36% 
Compras 
Netas 
1,380,921.89 1,382,734.97 1,136,439.34 0.13% -17.81% -8.84% 
Utilidad 
Bruta 
160,674.11 352,252.03 229,502.93 119.23% -34.85% 42.19% 
Fuente: Elaboración propia 
Seguidamente en la tabla 18 se puede observar que, teniendo el promedio de 
incremento anual negativo de -4,36%, se obtiene como conclusión que las 
ventas estimadas para los siguientes periodos serían: de S/.1’306,346.94 soles 
para el año 2020, y así sucesivamente hasta el 2024 con S/.1’092,856.86 soles.  
Tabla 18 
Demanda anual estimada del periodo 2020 al 2024, según promedio de incremento anual (en S.) 
  2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Ventas Netas 1,365,942.27 1,306,346.94 1,249,351.72 1,194,843.18 1,142,712.81 1,092,856.86 
Fuente: Elaboración propia 
Adicionalmente se usó los datos recolectados de las ventas netas, compras 
netas y utilidad bruta de Agro Asin E.I.R.L de los periodos 2019; y mediante 
el método de regresión lineal se calculó las ventas anuales estimadas para los 
años 2020 al 2024. Las ventas de Alfalfa de la empresa, expresado en tonelada, 
para el 2019 fueron las siguientes: 
Tabla 19 
Venta en toneladas (aproximadas) por semillas más comerciales de alfalfa 
Artículo Tn/Año 2019 
Semilla Alfalfa Cuf 101 x Kg Polimerizado 6.23 
Semilla Alfalfa Moapa 69 x Kg 6.07 
Semilla Alfalfa Ranger x Kg 2.13 
TOTAL 14.43 
Fuente: Elaboración propia 
3.1.1.3.2. Proyección de la demanda anual de semillas de alfalfa de Agro Asin 
E.I.R.L. 
La demanda proyectada debe ser contrastada con el crecimiento del producto. 
La alfalfa es un producto que ha mantenido sostenidamente un crecimiento 
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desde el 2000 como lo informa el MINAGRI (Ministrio de Agricultura y Riego, 
2020) el cual ha pasado de 3 649.9 mil Toneladas en el 2000 a 5 429.9 mil 
Toneladas a lo que va hasta agosto del 2020, siendo en el mismo periodo del 
2019 5 016,5 mil Toneladas. Es decir que su crecimiento no ha detenido a pesar 
de la contingencia sanitaria debido al Covid 19. Así mismo en este cultivo se 
registra, según MINAGRI, una variación porcentual positiva desde el 2017. 
Tabla 20 
Variación porcentual de la producción de Alfalfa a Agosto, 2020 
  










Alfalfa 0.4% 4.4% 8.2% 4% 3.8% 3.9% 
Fuente: (Ministrio de Agricultura y Riego, 2020) 
Las proyecciones de crecimiento del PBI del Perú, y en específico del sector 
agropecuario, se estima estable (Ministerio de Economía y Finanzas, 2020). 
Tabla 21 
PBI por Sectores – Perú, 2017 - 2021 
  2017 2018 2019 2020 2021 Prom             
2018 -
2021 
       
Agropecuario 2.6 4.0 4.2 4.0 4.0 4.0 
Agrícola 2.6 4.4 4.3 3.9 3.9 4.1 
Pecuario 2.7 3.3 4.2 4.2 4.2 4.0 
       
Pesca 4.7 24.8 4.0 4.2 4.4 9.3 
       
Minería e hidrocarburos 3.2 2.2 1.9 1.8 2.6 2.1 
Minería metálica 4.2 2.2 2.4 1.6 3.5 2.4 
Hidrocarburos -2.4 0.9 0.8 4.2 0.0 1.5 
       
Manufactura -0.3 3.7 3.6 4.0 4.3 3.9 
Primaria 1.9 7.6 3.3 3.4 3.5 4.4 
No primaria -0.9 2.8 3.8 4.2 4.5 3.8 
Electricidad y agua 1.1 3.0 3.5 4.5 4.5 3.9 
Construcción 2.2 9.0 7.8 7.8 7.8 8.1 
Comercio 1.0 2.6 4.0 4.2 4.5 3.8 
Servicios 3.4 3.8 4.8 5.2 5.5 4.9 
PBI 2.5 3.6 4.3 4.5 5.0 4.3 
PBI primario  2.9 3.7 2.7 2.6 3.1 3.0 
PBI no primario1 2.2 3.9 4.8 5.1 5.4 4.8 




Adicionalmente se estima que la economía retornará al ritmo de crecimiento con el que 
venía creciendo a partir del 2022 y en adelante, por tanto, se ajusta el valor de crecimiento 
a lo siguiente: 
 Tabla 22 
Variación porcentual de la producción de Alfalfa a Agosto, 2020 
  2020 2021 2022 2023 2024 
Porcentaje de 
crecimiento 
3.9% 3.9% 4% 4.5% 5.0% 
Fuente: Según el crecimiento del sector esperado por el MEF para el Perú en años posteriores a la pandemia 
 
Por tanto, se concluye que en los siguientes años 2020 – 2024, se espera un crecimiento 
anual de la venta de semillas de Alfalfa, con respecto al 2019: 
Tabla 23 














Semilla Alfalfa Cuf 101 x 
Kg Polimerizado 
6.23 6.5 6.7 7.0 7.3 7.7 
Semilla Alfalfa Moapa 69 
xKg 
6.07 6.3 6.6 6.8 7.1 7.5 
Semilla Alfalfa Ranger x 
Kg 
2.13 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 
TOTAL 14.4 15.0 15.6 16.2 16.9 17.8 
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.1.2. Análisis de la oferta. 
3.1.2.1. Lista de países proveedores. 
Según Trade Map (2019) las importaciones de semilla de alfalfa de Perú 
representan el 2,1% de las importaciones mundiales, su posición relativa en el 


















para Perú (%) 
Mundo 1005 4688 4665 100 
Estados Unidos 
de América 
278 1493 5371 31,8 
Chile 206 1259 6112 26,9 
Canadá 300 1009 3363 21,5 
Australia 203 825 4064 17,6 
España 18 100 5556 2,1 
Francia 0 2 - 0 
Fuente: Adaptado de Trade Map - Cálculos del CCI basados en estadísticas de Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI). 
 
El total de importaciones mundiales en el periodo 2019 del producto con partida 
arancelaria 120921 a Perú fue de 1005 toneladas, con un valor importado total de 
4688 miles de dólares, lo que dio en promedio un valor unitario de 4665 
USD/unidad. Los principales países exportadores de Perú durante este periodo 
fueron Estados Unidos en el primer puesto con una participación de mercado del 
31.8%, seguido de Chile con 26.9%, Canadá con 21.5%, Australia con 17.6%, 
España con 2.1% y Francia 2% en ese respectivo orden. Del cual Estados Unidos 
exportó a Perú un total de 278 toneladas a un valor total importado de 1493 miles 
de dólares, seguido de Chile 206 toneladas a un valor total de 1259 miles de 





Tabla 25  
Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Perú en 2019 
 
Durante los años 2015-2019, los país con mayor tasa de crecimiento de valores 
importados del producto con partida arancelaria 120921 a Perú, fueron Australia 
con 66%, seguido de Canadá con 50% y Chile con 11%; sin embargo acortando 
el periodo del 2018 al 2019, el país con mayor crecimiento fue España con un 
569% y Australia con 17%, mientras que Estados Unidos, Chile y Canadá tuvieron 
un decremento de 55%, 33% y 15% respectivamente, lo que produjo que la tasa 
de crecimiento de los valores importados entre 2018-2019 a nivel mundial sea de 
-34%. En dicho cuadro también se puede apreciar la participación de los países 
socios en las exportaciones mundiales donde el pionero Estados Unidos con 
30.5% de participación mundial, Canadá no se queda atrás y muestra un 21.5% de 
participación mundial y lo sigue Australia con 15.2%. Cabe rescatar que para el 
producto con partida arancelaria 120921 se tiene un valor de arancel “0” para 








3.1.2.2. Selección del mercado objetivo  
3.1.2.2.1. Matriz de Perfil Competitivo 
Para la elaboración de matriz de perfil competitivo se consideró la siguiente 
escala de calificación: 
Escala de calificación de 1 – 4 
1 = debilidad principal 
2 = debilidad menor 
3 = fortaleza menor 




Tabla 26  
Matriz de perfil competitivo para la empresa Agro Asin E.I.R.L. 
  Estados unidos Canadá Chile 









Grado de libertad política del país 0.08 4 0.32 4 0.32 4 0.32 
Grado de  libertad económica del país 0.08 3 0.24 3 0.24 4 0.32 
Clasificación del entorno empresarial 0.08 3 0.24 4 0.32 2 0.16 
Riesgo país 0.11 4 0.44 4 0.44 3 0.33 
Gran variedad de proveedores que se dediquen a 
comercializar semillas de alfalfa para siembra 
0.13 4 0.52 2 0.26 3 0.39 
Líder en exportación de semillas de alfalfa a 
Perú. 
0.13 4 0.52 3 0.39 2 0.26 
Regulación gubernamental sobre los cultivos, 
niveles de producción, importación y 
exportación de productos agrícolas. 
0.13 4 0.52 3 0.39 3 0.39 
Sistema de información sanitario para 
importación y exportación de productos 
agrícolas. 
0.08 4 0.32 3 0.24 3 0.24 
Aranceles y acuerdos comerciales con Perú 0.10 4  3 0.30 4 0.40 
Proximidad geográfica y cultural 0.08 3 0.24 2 0.16 4 0.32 
TOTAL 100% 37 3.36 31 3.06 32 3.13 
Fuente: Elaboración propia 
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Teniendo en cuenta los resultados mostrados en la matriz de perfil competitivo, 
se identifica que con referente a Estados Unidos, los países de  Canadá y Chile 
no tiene las mismas ventajas competitivas, esto debido a que  Estados Unidos 
es el país líder en exportación del producto con partida arancelaria 120921 a 
Perú, presenta también una gran variedad de proveedores dedicados a esta 
comercialización y el gobierno  tiene una mayor regulación sobre los cultivos, 
niveles de producción, importación y exportación de productos agrícolas, 
además de un correcto sistema sanitario para la importación y exportación de 
productos agrícolas; lo que hace que el producto sea de mejor calidad y con 
una mayor  garantía al momento de ser importado. 
 
Otro factor a favor es que Perú mantiene vigente con Estados Unidos un 
Acuerdo de Promoción Comercial (APC) que entró en Vigencia el 1 febrero de 
2009, el cual ha potenciado el desarrollo económico del Perú a través del 
comercio y mantiene un acceso permanente con arancel cero para todos los 
productos incluidos en la Ley de Promoción Comercial y Erradicación de la 
Droga (ATPDEA). 
3.1.3. Análisis de los competidores. 
En el Perú existen diferentes empresas que se dedican a la venta de semillas de 
alfalfa. A continuación, se presenta las principales empresas competidoras que 







Empresas importadoras de semilla de alfalfa- 2018 
 
Cada una de ellas ha tenido diversas operaciones internacionales para la ejecución 
de la importación; en la tabla siguiente se describe el detalle de los países de 








Empresas importadoras de semilla de alfalfa y países de procedencia- 2018 
 
 
Durante el año 2018, Estados Unidos se consagra como el país de procedencia de 
semilla de alfalfa, seguido de Chile, Canadá y Australia. De las doce principales 
empresas importadoras, ocho de ellas hacen transacciones con el país del norte. 
Esto significa casi el 70% del total de la lista. Ahora bien, en lo que va del año 
2019, las empresas que han apostado por la importación del producto se 




Empresas importadoras de semilla de alfalfa- 2019 
 
Al igual que en el periodo anterior, en lo que va del año 2019, las ocho empresas 
importadoras de semilla de alfalfa han llevado a cabo operaciones de importación, 
de las que se brinda mayor explicación en la siguiente tabla. 
 
Tabla 30  




De la misma manera que el año anterior, durante el año 2018, Estados Unidos es 
el país de mayor procedencia de semilla de alfalfa. Después están Canadá, 
Australia, Francia y España. 
3.1.4. Análisis de los proveedores. 
La búsqueda de proveedores será online, ya que las principales empresas 
exportadoras se encuentran en otros países, se seleccionará a los proveedores más 
representativos y se contactará a cada uno de ellos, eligiendo la opción que sea 
más conveniente para la empresa. 
 
Tabla 31 
Lista de proveedores internacionales para la Partida arancelaria 1209210000 
 
 
3.1.5. Estrategias de comercialización 
Los productos de semillas de alfalfa para siembra serán comercializados mediante 
distribuidores, empresas agropecuarias y organizaciones sociales, por lo que se 
planteará estrategias de marketing basadas en la comercialización B2B, es decir 















Figura 6 Cadena de suministro 
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.1.5.1. Estrategia de segmentación. 
Las principales variables de segmentación para B2B según Lehmann y Winer 
(2007), señala que para los clientes industriales se ha centrado el interés en 
características como el tamaño, la industria y la ubicación, los cuales pertenecen 
a las variables demográficas de estas compañías clientes; y que de igual manera 
como en el caso de los mercados de consumo, se puede aplicar variables de 
segmentación pictográficas y personalidad. Agro Asin E.I.R.L usará los 





Tabla 32  






3.1.5.2. Estrategia de posicionamiento. 
Según Kotler y Armstrong (2007), indican que la marca de consumidores con 
respecto a los otros, debe lograr una mejor reputación con los clientes. Este 
reconocimiento se realiza en los siguientes pasos: 
1. Identificar las posibles ventajas competitivas sobre las cuales se puede 
cimentar una posición. 
2. Elección de la ventaja competitiva, esta ventaja es lo que permitirá 
diferenciarse de la competencia, y por ende posicionar a la empresa en el 
mercado. 
3. Escoger una estrategia general de posicionamiento, para luego presentar y 
comunicar al mercado la posición escogida 
La figura a continuación muestra las principales estrategias de posicionamiento 
en el mercado (Kotler & Keller, Dirección de marketing, 2011) donde se 
distinguen 5 estrategias de posicionamiento de marca: 
 
 
Figura 7 Posibles propuestas de valor 





1. Más por más: Consiste en dar más beneficios a un precio más elevado. 
2. Más por lo mismo: Esta estrategia consiste en dar más beneficios por el 
mismo precio. Esto quiere decir que se ofrece una calidad comparable, 
parecida al de la competencia, a un precio más bajo, es una forma de atacar 
el posicionamiento de “más por más”. 
3. Lo mismo por menos: Esta estrategia consiste en dar más beneficios por un 
precio más bajo, se conoce comúnmente como “baratijas”.  
4. Mucho menos por menos: En este caso, los beneficios son mucho menores, 
pero por un menor precio. Es una buena estrategia para aquellos 
consumidores que están dispuestos a recibir un poco menos por un precio 
bajo. 
5. Más por menos: Consiste en dar más beneficios a un precio bajo. Muchas 
empresas consideran que esta es la mejor estrategia, debido a que atrae más 
al cliente sentir que está recibiendo lo mejor por el menor precio. 
Para el caso de la empresa Agro Asin E.I.R.L se aplicará la estrategia de 
posicionamiento de “más por lo mismo”, para ello: 
- Agro Asin venderá semillas de alfalfa  al mismo precio de la competencia, 
diferenciándose por ser semillas importadas de calidad, frescas, por 
volumen y estar acompañadas de un servicio de asesoramiento postventa 
24/7; lo que significará que el cliente recibirá más beneficios por el mismo 
precio que las demás semillas del mercado. 
Las principales estrategias de posicionamiento para una marca según Kotler y 
Armstrong (2007), pueden realizarse a través de los siguientes puntos:   
1. Posicionamiento por atributos: la estrategia se centra en un atributo como 
el tamaño, antigüedad de la marca, entre otros. Sin embargo, cuantos más 
atributos se intente posicionar más difícil resultará posicionarse en la mente 
de los consumidores. 
2. Posicionamiento por beneficio: el producto o servicio se posiciona en base 
al beneficio que proporciona al consumidor, este beneficio se traduce como 
el valor agregado al producto. Puede darse por la calidad o por el precio, la 




3. Posicionamiento por la competencia: se comparan las ventajas y atributos 
con los productos o servicios de la competencia.  
4. Posicionamiento por uso o aplicación: se trata de posicionar a la empresa 
como la mejor en base a usos o aplicaciones determinadas de los productos 
o servicios que ofrece.  
5.  Posicionamiento por categoría de producto: esta estrategia el producto se 
centra en posicionarse como líder en alguna categoría de productos.  
Para el caso de la empresa Agro Asin E.I.R.L se aplicará el posicionamiento 
por beneficios, para ello: 
- Se venderá semillas de alfalfa importadas de calidad. 
- Se brindará un excelente servicio de post venta que conste de atención en 
caso de consultas sobre el producto, atención inmediata en caso de quejas, 
retroalimentación sobre el desempeño de las semillas y asesoramiento para 
la siembra de las semillas. 
- Entrega y abastecimiento de mercadería en el tiempo oportuno. 
3.1.5.3. Marketing Mix. 
Para la venta de semillas de alfalfa para siembra se necesita de una estrategia 
mixta, es decir, se utilizan estrategias de push y pull. La semilla de alfalfa es un 
producto ya existente en el mercado, por lo que no será necesario el lanzamiento 
del producto, pero si presionar al mercado e introducirnos con fuerza. 
3.1.5.3.1. Caracterización del cliente objetivo. 
El cliente objetivo está compuesto por empresas del sector agropecuario de la 
Macro Región Sur del Perú, las cuales son: 
- Agroindustrias: empresas que producen, industrializan y comercializan 
productos agropecuarios; compran sus insumos de manera directa. 
- Empresas distribuidoras: empresas que compran una gran cantidad de 
insumos y los comercializan a consumidores más pequeños, algunos 
pueden ser empresas distribuidoras “autorizadas”. 
- Empresas privadas: conformada por organizaciones no gubernamentales, 





El producto es el medio por el cual se satisfacen las necesidades de los 
consumidores, por lo tanto, este debe centrarse en resolver dichas necesidades. 
Dentro del producto se encuentran aspectos importantes como son la imagen, 
marca y los servicios posventa.  
Es por ello que producto “semillas de alfalfa para siembra” deberá tener las 
características correctas (cultivo o variedad deseados y alta calidad en cuanto 
a pureza, germinación y sanidad); este será vendido en presentación de bolsas 
blancas de 25kg. La cantidad de 25 kg se encuentra establecida según el 
mercado, debido a que es la cantidad para cubrir 01 Hectárea. En cuanto a las 
características del empaque, se indica lo siguiente: 
- Material: papel laminado en Aluminio por dentro, para evitar oxidación. 
- Diseño: Etiqueta autoadhesivas de color con marca de la empresa y datos 
informativos para realizar una correcta siembra, así como datos de la 
empresa (teléfono, correo electrónico, entre otros) y en letras grandes el 
peso total (25kg). Así mismo se informa la procedencia de la semilla como 
“Semilla Importada”. Así mismo se indica el número de registro de 
comercialización dada por DIGESA. 
 
 
Figura 8 Presentación final del producto 




Figura 9 Semillas de alfalfa Ranger para siembra 
Fuente: La empresa. Elaboración Propia 
 
Cabe destacar que la venta del producto de las semillas de alfalfa para siembra 
sea parte integral de su estrategia de comercialización. Para ello es esencial 
seguir dando atención mediante un servicio postventa, que preste 
asesoramiento a los clientes cuando sea necesario, ocuparse con eficacia de las 
quejas, solicitar retroalimentación sobre el desempeño de las semillas; y 
mantener la lealtad del cliente. Estas acciones se realizarán a través de la 
aplicación de CRM (Customer Relationship Management) que se despliega a 
través del área Comercial, el cual encuestará a los clientes de manera periódica, 
así mismo calculará el NPS (Net Prometer Score) del cliente.  
 
Tabla 33 
Encuesta para los clientes 
Pregunta 1 Del 1 al 10 ¿Con cuanto calificaría al producto? 
Pregunta 2 ¿Usted recomendaría el producto? 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.1.5.3.3. Precio. 
“El precio de un producto o servicio debe resultar de un análisis a nivel 
estratégico que busque capturar todo el valor ofrecido, con base en un 
posicionamiento determinado” (Restrepo, 2007, p. 19). 
Las semillas de alfalfa para siembra deben ser accesibles para los clientes y 
capaces de generar un beneficio razonable para la empresa. 
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La política de precios se definirá en función del costo de importación del 
producto, y se fijará un precio acorde a los precios de venta que ofrece la 
competencia.  
Para la colocación del precio, se identificaron los precios de comercialización 
de los principales competidores de venta de semilla, obteniendo como precios 
de referencia los siguientes: 
 
Tabla 34 
Precios de comercialización de competidores 
  AGP S.A.C ALABAMA S.A HORTUS S.A 
Alfalfa CUF 101 S/.22.00 x Kg S/.31.05 x Kg S/.30.00 x Kg 
Alfalfa Moapa 69 S/.26.00 x Kg S/.32.10 x Kg S/.38.80 x Kg 
Alfalfa Ranger S/.22.30 x Kg S/.32.80 x Kg S/.26.00 x Kg 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.1.5.3.4. Promoción. 
Las promociones están dirigidas a las empresas, mayoristas, instituciones y/o 
fundos agrícolas, aclarando que el tipo de negocio que se pretende con la 
importación es el B2B (Negocio a Negocio) por tanto, la promoción va dirigida 
al mayorista. 
La promoción se llevará a cabo por medio de varias estrategias: 
- Se creará una Página Web, la cual proporcionará un catálogo de 
productos online que permita ver la variedad de semillas de alfalfa para 
siembra, su información, precios y stock, además la página web contará 
con una opción que permita enviar cotizaciones directas hacia el correo 
electrónico de la empresa y/o WhatsApp Business. Esta página será 
desarrollada a través de un servicio SaaS (Software as a Service) como 




Figura 10 Visualización de servicio Shopify 
Fuente: Página Shopify.com 
- Se seleccionará a las empresas clientes más frecuentes y se creará una 
lista de contactos telefónicos, a los cuales se les enviará mensajes de 
difusión mediante el aplicativo WhatsApp, en los cuales se informará 
sobre los productos en stock, precios, promociones, entre otras cosas. 
- Se usará la estrategia de venta con precios especiales por “tiempo 
limitada” y/o “hasta agotar stock”, ya que la idea de un menor precio 
crea una ilusión en el comprador y aumenta la demanda. 
- Se ofrecerán muestras gratis a los compradores, para que el cliente se 
sienta especial y pueda probar los otros productos que ofrece la empresa. 
- La empresa brindará al cliente un precio especial por compras al por 
mayor según la campaña de la temporada, que oscilen entre el 5% al 
10% de descuento.  
3.1.5.3.5. Plaza. 
La plaza es la forma en la cual un bien o servicio llegará de una empresa a las 
manos del consumidor final. 
La administración del negocio y almacenaje se desarrollarán en la oficina 
ubicada en la Res. Killari II del distrito de José Luis Bustamante y Rivero.  
El canal de distribución que se manejará para la venta de semillas de alfalfa 




- Canal directo: Se realizará la entrega de mercadería directamente al 
cliente, según las zonas de pedido y se brindará la asesoría necesaria. La 
venta puede ser programada o de tipo “auto-venta” a través de una 
camioneta con tolva con capacidad de 1.1 Tonelada o a través de un 
Furgón capacidad de 5 Toneladas. Las visitas se realizarán de manera 




Figura 11 Abastecimiento de mercadería a empresas distribuidoras 
Fuente: La empresa. Elaboración Propia 
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3.2. Estudio técnico 
3.2.1. Localización. 
La localización del proyecto debe analizar los diferentes lugares donde es posible 
ubicar el proyecto y maximizar sus beneficios (Sapag Chain, 2004). Para ello se 
tomaron en cuenta dos aspectos la macro y la micro localización, pero a su vez se 
deben analizar otros factores, llamados fuerzas locacionales, que de alguna 
manera influyen en la inversión de un determinado proyecto.  
3.2.1.1. Macro localización. 
El estudio está enfocado al mercado agrícola y ganadero, conformados por 
segmentos de mercados de los valles andinos de la Sierra y Costa; la macro 
localización será la Macrorregión sur del Perú. 
3.2.1.2. Micro localización. 
Para la localización se utilizó el método cualitativo por puntos, con el cual se 
determinaron factores determinantes para la localización del centro de acopio y 
distribución del producto a comercializar. A estos factores, se asignaron valores 
ponderados de pesos relativos, según la importancia que se atribuye al proyecto. 
El peso relativo debe estar sobre el sumatorio total de la unidad, quedando a 
criterio de la experiencia de la empresa y de su representante legal su evaluación. 
Los factores establecidos para identificar la mejor localización del local fueron 
6, y estos son: Tamaño disponible, precio de alquiler de local, servicios 
disponibles, vías de acceso, proximidad a punto de abastecimiento, proximidad 
a los clientes potenciales e instalaciones habilitadas. 
Las opciones disponibles para la ubicación del centro de distribución y 




- Arequipa: Urb. Killari, José Luis Bustamante y Rivero 
 
 
Figura 12 Ubicación de Urb. Killari 
Fuente: Google Maps, 2020 
 
- Majes: Carretera Panamericana Sur, Arequipa 
 
 
Figura 13 Ubicación de Majes 





- La Joya: San Camilo A-7, Arequipa 
 
  
Figura 14 Ubicación de La Joya 
Fuente: Google Maps, 2020 
 
Tabla 35 
Características de las opciones de localización del proyecto 
Factores / Ubicación Arequipa Majes La Joya 
Tamaño disponible 21.8 m2 80 m2 96 m2 
Precio de Alquiler 100 dólares 250 dólares 360 dólares 
Servicios Disponibles Si Si Si 
Vías de Acceso Si Si Si 
Proximidad en punto 
de abastecimiento 
Aprox. 116 km Aprox, 128 km Aprox. 61 km 
Proximidad a clientes 
potenciales 
Entre 5 km a 20 km Entre 90 km a 100 km Entre 50 km a 70 km 
Instalaciones 
habilitadas 
Si No No 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Según la información recopilada en cada uno de los lugares potenciales de 
ubicación del centro de acopio y distribución del producto, en conjunto con el 
representante legal de la empresa se asignó las siguientes valorizaciones por cada 




















0.13 6 0.78 8 1.04 10 1.3 
Precio de 
alquiler 
0.2 10 2 6 1.2 4 0.8 
Servicios 
disponibles 
0.13 10 1.3 10 1.3 10 1.3 








0.13 10 1.3 4 0.52 6 0.78 
Instalaciones 
habilitadas 
0.15 10 1.5 4 0.6 4 0.6 
Total 1  9.09  6.61  7.38 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En cuanto a la localización del proyecto, si bien existe un potencial de aplicación 
del proyecto en locales como en La Joya o Majes por la proximidad a clientes 
que pueden ser fidelizados. Los costos de alquiler, instalaciones, y cercanía a los 
clientes que actualmente cuenta la empresa, es mejor realizarlo en el local propio 
de la empresa que se encuentra en la ciudad de Arequipa. 
3.2.2. Tamaño. 
Según los resultados anteriores de la ubicación del local del proyecto en la ciudad 
de Arequipa, se realizó un estudio del espacio disponible con el que cuenta la 
empresa. Previamente se halló el cubicaje del producto y el tamaño de lote que 
puede ser embalado para poder ser almacenado. 
3.2.2.1. Tamaño de cubicaje. 
Las bolsas de semilla de alfalfa en su presentación estándar de 25 Kg. Cuentan 
con las siguientes dimensiones: 10 cm de altura x 75 cm de largo x 40 cm de 






Figura 15 Bolsa de producto de 25 kg 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Así mismo, la disposición que se tiene para el almacenamiento del producto es 
en pallets de dimensión estándar (0.131 mts. x 1 mts. x 1,2 mts.) los cuales 
almacenan 05 sacos por fila y se pueden apilar hasta en 10 filas, es decir 1.25 
Tonelada por cada Pallet. Así mismo se pueden apilar hasta dos Pallets, uno 
encima de otro. Por tanto, se establecer que el cubicaje para 100 bolsas (2.5 
Toneladas) es el siguiente: 
Tabla 37 
Cubicaje de pallet con producto 
 Largo Ancho Alto 
Pallet con producto 1.2 mts 1.2 mts 2.2 mts 





Figura 16 Dimensiones de pallet americano 











Figura 17 Imagen referencial de forma de apilamiento de producto 
Fuente: (Mecalux logismarket, 2020) 
 
El máximo de palletizado es de 1.25 tonelada o 2.2 metros de alto, sabiendo que 
cada bolsa pesa 25 kg, entonces un pallet contiene 50 bolsas que son apiladas en 
10 filas de 5 bolsas cada una, además se sabe que los pallets pueden apilarse 
hasta de a dos. Por tanto, por cada columna habrá 100 bolsas o 2.5 Toneladas. 
Es decir que, para una carga de 15 Toneladas, se requieren 06 columnas (2 





1.2 mts x 1.2mts x (0.1 mts x 20 filas de bolsas) = 2.88 m3 por cada Pallet 
2.88 mts3 por pallet x 6 pallets = 17.28 m3 requeridos 
Si se desea calcular los metros cuadrados utilizados, entonces el cálculo es el 
siguiente: 
1.2 mts x 1.2mts = 1.44 m2 por cada Pallet 
1.44 m2 por pallet x 6 pallets = 8.64 m2 requeridos 
 
3.2.3. Ingeniería. 
Para la distribución del almacén del producto se tiene el siguiente espacio dentro 
del local de la empresa. 
 
 
Figura 18 Croquis de espacios de empresa 
Fuente: La Empresa 
 
3.2.3.1. Espacio disponible. 
Se cuentan con dos ambientes de almacenamiento: 
- Almacén 1: 3.5 mts x 2.8 x 2.50 mts. 
- Almacén 2: 3 mts x 4 x 2.50 mts. 
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Por tanto, en total con el espacio disponible para el almacenamiento se cuenta 
con 24.5 m3 en el almacén 1 y 30 m3 en el almacén 2. Siendo en total 54.5 m3 
totales disponibles. Siendo este valor, mayor al demandado en el proyecto: 
54.5 m3 disponibles > 17.28  m3 requeridos 
 
3.2.3.2. Espacio de tránsito 
Para la estimación de espacios de tránsito y manipulación de la carga, se 
estableció este en cuanto a los grados de libertad que debe tener un trabajador 
para manipular una carga en un espacio de trabajo, de tal manera que pueda 
cargar los sacos para ser despachados. Por tanto, el espacio que debe tener es 
alrededor de 1.5 mts x 2.5 mts x 2.20 mts. Siendo un total de 8.25 m3 que se 






Figura 19  Grados de libertad de trabajador, NIOSH 
Fuente: Valderrama Mejía (2020) 
Tabla 38 
Utilización de espacio 
Espacios Ancho Largo Total 
% de 
Utilización 
Total local 6.5 11.2 72.8  
Tránsito (2 personas) 1.5 2.5 16.5  
Espacios ventilación, Puerta 1 1 2.2  
Capacidad requerida   8.64  
 Total utilizado 27.34 37.55% 




3.2.3.3. Distribución final del espacio de trabajo. 
Se cuenta con un espacio suficiente tanto para el almacenamiento de carga del 
producto importado en el mismo local. La utilización del espacio disponibles de 
trabajo es de 37.55 % por tanto aún existe una disponibilidad de uso del espacio 
de local. 
 
Figura 20  Layout de Almacén 1 con 03 Pallets 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 21  Layout Almacén 2 con 03 Pallets 





Figura 22 Distribución final de local con almacenamiento de producto 




3.2.4. Organización del área de importación. 
Se han elaborado dos organigramas, el actual y el propuesto una vez se realice la 
importación de semillas de alfalfa para siembra. 
3.2.4.1. Estructura organizacional y funciones actuales de la empresa. 
Actualmente la empresa se encuentra estructurada de la siguiente manera: 
 
 
Figura 23  Organigrama actual 
Fuente: Elaboración propia 
 
Agro Asin E.I.R.L cuenta con personal especializado por cada área de trabajo, 
destacados por sus conocimientos, compromiso y lealtad con la empresa.  
A continuación, una descripción del personal y sus respectivas funciones: 
- Gerente General: Ejecutivo con la responsabilidad general de administrar los 
ingresos y costos de la empresa, gestionar y administrar los recursos, 
seleccionar al personal, supervisar al personal, entre otras funciones.  
- Jefe de administración: Persona encargada de la planeación, organización, 
administración del presupuesto y rendición de cuentas del mismo. También 
sirve de nexo entre la gerencia general y el resto de personal de la gerencia, 
así como también con las áreas de apoyo externo (asesoría legal y asesoría 
contable).   
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- Asistente administrativo: personal encargado de apoyar en el área de 
administración, realiza diversas funciones como el pago de las detracciones, 
emisión de comprobantes de pago electrónicos, pago de impuestos, brindar 
información al contador, entre otras funciones de apoyo. 
- Jefe Comercial: es la persona responsable de administrar los recursos 
humanos, financieros y relacionados con la negociación. El jefe del área 
comercial se encarga de la planificación, cotización, negociación y control de 
compras; así como también administrar y controlar las ventas que realiza la 
empresa.  
- Vendedor: personal encargado de brindar asesoramiento personalizado a los 
clientes ofreciendo los productos disponibles por la empresa, buscando 
maximizar sus ventas. Realiza el cobro correspondiente a sus ventas 
mensuales y cuentas por cobrar a los clientes que adquirieron los productos 
por crédito. 
3.2.4.2. Estructura organizacional y funciones propuestas para la importación 
Para la propuesta de plan de importación de semillas de alfalfa para siembra se 
requerirá implementación de un área de comercio exterior y un auxiliar de almacén, 
las cuales requerirán de nuevo personal con la experiencia y capacitación necesaria, 
se muestra a continuación el organigrama propuesto: 
 
 
Figura 24  Organigrama propuesto 




Las funciones a cumplir por los nuevos puestos considerados son: 
- Jefe de comercio exterior: será la persona encargada de investigar los 
mercados y proveedores internacionales con potencial a importar, llevará el 
control de la gestión de importaciones y pagos a proveedores extranjeros, 
realizará los trámites y documentación requerida por el vendedor extranjero y 
aduanas, entre otras funciones. 
- Asistente de comercio exterior: se encargará de dar soporte al área de 
comercio exterior, ayudando con la documentación necesaria para los 
procesos de importación y haciendo seguimiento a las importaciones. 
- Auxiliar de almacén: estará encargado de la recepción y salida de productos a 
importarse, así como hacer seguimiento a los inventarios y llevar un Kardex 
contable. 
3.2.5. Proceso de importación. 
3.2.5.1. Selección del Producto. 
Para este negocio que se dedica a la compra y comercialización de productos 
agrícolas y ganaderos, se vio por conveniente importar semillas de alfalfa para 
siembra, las cuales representa un 25.5% de las ventas anuales. Para ello se utilizó 
la partida arancelaria 1209.21.00.00 descrita a continuación: 
 
Tabla 39 










Semillas, frutos y 
esporas, para 
siembra 
1209.21.00.00 De alfalfa 








Arancel y restricciones para la partida arancelaria 1209210000 
 
Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). 
 
En esta partida arancelaria se pueden observar que no existe valor de Ad/ Valoren, 
Impuesto selectivo al consumo, impuesto general a las ventas y tampoco impuesto 
de promoción municipal y el valor del seguro es de 1%. En cuanto a restricciones 
la partida 120921 no cuenta con restricción de inspección, prohibiciones de 
ingreso de la mercadería, ni prohibiciones de salida de la mercadería. Sin 
embargo, si hay descripciones mínimas, las cuales se describen a continuación: 
Tabla 41 
Descripciones mínimas para la Partida Arancelaria 1209210000 
DESCR.1 
Nombre del producto y nombre científico: ejemplo: semilla de trébol 
(Trifolium spp.), uña de gato (Uncaria spp.), etc. 
DESCR.2 Forma de conservación: ejemplo: fresco, seco, etc. 
DESCR.3 Uso al cual se destina: ejemplo: para siembra, para consumo humano, etc. 
DESCR.4 Grado de elaboración: ejemplo: en trozos, quebrantado, pulverizado, etc. 
DESCR.5 
Forma de presentación: ejemplo: en cajas con un contenido de 500 gramos, 
etc. 





3.2.5.2. Selección de Operadores y Agentes. 
3.2.5.2.1. Agentes de Carga. 
Según el Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior (2009) el agente 
de carga es la compañía que se encarga de contactar clientes con orígenes 
variados, subcontratar transportistas que cubran las rutas solicitadas por los 
clientes, elaborar la documentación necesaria para el transporte, realizar trámites 
de aduana, recoger la mercadería de los proveedores y distribuir la mercadería en 
destino. Se analizó una lista de posibles agentes de carga que se encuentran 
habilitados para este proceso de importación: 
Tabla 42 
Lista de agentes de carga 
 
3.2.5.2.2. Agente de Aduana. 
El agente de aduanas es la persona natural o jurídica, la cual está debidamente 
autorizado la SUNAT, para actuar ante los organismos competentes para realizar 
los trámites de una importación, exportación o tránsito. A continuación, se 






Lista de agentes de aduana  
 
3.2.5.3. Comercio Internacional. 
3.2.5.3.1. Selección del Incoterm. 
Los incoterms son reglas elaboradas por la Cámara de Comercio Internacional 
que se utilizan en los contratos de compraventa internacional. Permiten designar 
a las partes (comprador y vendedor) el punto en el que se entrega la mercadería 
(determinando en que momento de la compra se transmite el riesgo sobre la 
mercadería), así como el reparto de los costes de las transacciones comerciales, 
delimitando las responsabilidades del comprador y vendedor. (López Cabia, 
2016) 
Para este caso de importación se elegirá el Incoterms FOB (Fee on Board), que 
significa Libre a Bordo; se utiliza solo para transportes marítimos, bajo este 
incoterm se establece que el vendedor entrega la mercadería a bordo del buque 
que designa el comprador y estará a cargo del despacho de aduanas de 
exportación, la transferencia del riesgo en condiciones del incoterm FOB tiene 




Según Sapag (2011) las ventajas de importar en condición FOB: 
- Respecto al transporte: El importador tiene mayor control sobre la logística 
del transporte con anterioridad a la compra de la mercancía, por lo tanto, 
podría ahorrarse costos significativos. 
- Respecto a la carga: El importador puede decidir cómo quiere que llegue la 
mercancía (grupaje o contenedor completo) e incluso puede instruir para el 
llenado del contenedor con fin de aprovechar al máximo la capacidad del 
mismo. 
- Respecto al seguro internacional: El importador puede elegir la compañía 
de seguro de transporte que más le convenga (solvente, eficaz y conocida) 
y puede optar por la cobertura de la misma. 
- Respecto a los gastos generados a la llegada al puerto de destino: El 
importador podrá manejar y escatimar gastos en descarga, movimientos en 
puerto, manipulaciones, entrega, entre otros. 
 
 
Figura 25 Esquema de compraventa bajo el Incoterm FOB 




A continuación, se muestran las obligaciones del comprador y vendedor bajo el 
término de Incoterm FOB: 
 
Tabla 44 
Obligaciones del vendedor y comprador para el Incoterm FOB 
 






Figura 26 Obligaciones del vendedor y del comprador para el Incoterm FOB 
Fuente: Logisber (2019) 
 
3.2.5.3.2. Requisitos para importar 
La SUNAT (2019) establece que se cumplan los siguientes requisitos para 
importar, dichos requisitos aplican para una persona natural o jurídica: 
- La persona natural o jurídica debe encontrarse inscrito en el Registro Único 
de Contribuyentes (RUC) y estar habilitado en dicho registro para realizar 
actividades de importación. 
- El domicilio fiscal declarado en el RUC debe encontrarse en la condición de 
Habido. 
- Se debe presentar los formularios y documentos necesarios para importar 
mercancías. 
Asimismo, los documentos necesarios que exige SUNAT (2019) para un proceso 
de importación son los siguientes: 
- Documento de identidad del importador (DNI). 
- Comprobante de pago del bien importado: Facturas, boleta de venta u otro 
documento de igual valor emitido por el vendedor. 
- Documentos de Uso de Transporte: Documento que sustente el transporte 
marítimo de mercancías a ser importadas. 
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 Para el transporte marítimo: Conocimiento de embarque o Bill of 
Lading  
 Para transporte aéreo: Guía aérea o Airway Bill. 
  Para transporte terrestre: Carta porte  
- Póliza de Seguro 
- Carta Poder Notarial (usada para el despacho simplificado), cuando lo 
realice un tercero en representación del importador. 
- Otros documentos de acuerdo a la naturaleza del despacho. 
3.2.5.3.3. Modalidad de importación a usar. 
La modalidad es la de la importación definitiva, en la cual se contrata un agente 
aduanero quien se hace cargo de la importación definitiva, asesora documentos y 
realiza los procedimientos que son necesarios. También se encarga de calcular los 
costos de importación por el monto total del envío, IGV, aranceles, etc. 
3.2.5.3.4. Formas y medios de pago internacional 
A. Formas de pago 
Existe una diferencia de acuerdos entre compradores y vendedores a manera de 
determinar pagos de mercadería. Para la partida arancelaria 120921 se utilizará 
la forma de “pago por adelantado” debido a que se atenderán clientes nuevos de 
la empresa. Esta modalidad se aplica al pago que recibe el exportador y efectúa 
el embarque, y el exportador que recibe la transferencia de fondos. 
B. Medios de pago 
Los medios de pago más comunes son: 
- Transferencias u órdenes de pago: realizada a través de los bancos, y 
comúnmente utilizando cuenta abierta. 
- Cobranzas de exportación: El exportador entrega los documentos 
representativos, instrucciones para enviarlos y entregarlos al comprador de 
la aceptación de letras o presentación de pagarés/compromisos de pago a 
término y otros términos y condiciones. 
- Carta de crédito: Es un medio de pago internacional en al cual deben 
cumplirse los términos y condiciones de la carta de crédito. 
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Para la importación del producto con partida arancelaria 120921 se usará el 
medio de pago “Carta de crédito” a la vista. 
3.2.5.3.5. Documentos del comercio exterior 
A. Documentos comerciales 
a) Contrato de compra y venta 
El objetivo principal de un contrato internacional es que la compraventa de una 
determinada mercancía ocurra de manera segura y que traiga beneficios a ambas 
partes. 
Al tratarse de una negociación con empresarios estadounidenses la negociación 
se realizará a distancia haciendo uso de correos electrónicos, llamadas 
telefónicas y video llamadas por Skype, para tener un mejor contacto y 
negociación con el proveedor. 
A continuación, algunas condiciones para realizar un contrato de compra-venta 
internacional: 
- Nombre y dirección de las partes: Indicar el nombre completo y 
denominación de la empresa vendedora y de la empresa compradora. 
- Producto, normas y características: El contrato debe especificar 
detalladamente el nombre del producto y sus normas técnicas, tamaño de la 
presentación en la que llega el producto, normas y características nacionales 
e internacionales, su posición arancelaria, requisitos especiales puestos por 
el importador, características del envase, embalaje, entre otros. 
- Cantidad: Se debe redactar y detallar la cantidad en cifras y letras 
especificando las unidades, peso y/o volumen. 
- Embalaje, etiquetado y marcas: Se deben describir claramente en el 
contrato los requisitos referentes al embalaje, etiquetado y las marcas. A 
demás si la mercancía se encuentra de forma unitaria se debe detallar esto en 
el mismo. 
- Valor total del contrato: Se debe detallar tanto en letras como números el 




- Descuentos y comisiones: De haber comisiones y/o descuentos, el contrato 
deberá detallar, quien debe pagarla y a quien, detallando el cálculo de la 
comisión, el porcentaje que representa. Y se deberá especificar si las 
comisiones y/o descuentos se encuentran afectas al precio de las 
exportaciones, según lo que estipulen ambas partes. 
- Condiciones de entrega: Se debe definir un término de entrega que estipule 
las condiciones de entrega (Incoterms), del cual el precio estipulado en el 
contrato debe estar relacionado directamente. 
- Impuestos, aranceles y tasas: El precio establecido por el vendedor está 
incluido de impuestos, aranceles y tasas. 
- Lugares: Indicar el lugar de despacho y entrega de la mercadería, también 
es recomendable indicar detalladamente el destino de la mercancía, el punto 
de embarque, el punto de desembarque y el lugar donde el transportista toma 
la responsabilidad. 
- Periodo de entrega o de envío: Especificar las fechas de envío y entrega de 
mercadería en el contrato. También, indicar la fecha límite para la entrega 
de los documentos partiendo de la fecha de embarque. 
- Envío transbordo/ parcial / agrupación del envío: Según lo estipulado por 
ambas partes se deberá acordar un envío trasbordo o parcial de la mercancía, 
detallando el punto del transbordo y el número de envíos parciales que 
fueron acordados. De igual manera si la mercancía se envía bajo el régimen 
de “agrupación de envío de exportación” debe estar mencionado en el 
contrato. 
- Condiciones especiales del transporte: En el contrato deben de estar 
especificadas las condiciones de contratación del transporte, y si hubiera 
alguna condición especial requerida. 
- Condiciones especiales de seguros: En el contrato deben de estar 
especificadas las condiciones del seguro de las mercancías, el cual debe 
mencionar la cobertura de riesgos, la suma asegurada, su incidencia, el tipo 
de moneda del seguro, entre otros. 
- Documentos: Si existiera algún documento adicional a la factura comercial, 




- Inspección: Las partes deben establecer la naturaleza y método de 
inspección, y asimismo la agencia encargada de efectuar la inspección de la 
mercadería; de haber inspecciones adicionales como son el caso de previstos 
en el control de calidad y las normas de inspección antes de la expedición, 
estas deben estar detalladas también en el contrato. 
- Licencias y permisos: En el contrato deberá de estar detallado si se requiere 
de licencias de importación y quien será el encargado de tramitarla.  
- Condiciones de pago: Se debe indicar cuál será la condición de pago con el 
proveedor, si se realizará al crédito o al contado, si es pago anticipado; para 
el caso donde el pago es al contado se debe especificar si es al embarque o a 
contra presentación de documentos. De igual manera el contrato puede tener 
diferentes condiciones de pago, por lo que se divide en porcentajes la 
transacción. 
- Medios de pago: Especificar los medios de pago a utilizar (pago directo, por 
carta de crédito, por cobranza), aclarando la modalidad del pago (efectivo, 
bancario, transferencia, con cheque, orden de pago, etc.).  
- Garantía: Estipular el tipo de garantías contractuales si fuera el caso de que 
estas fueran requeridas y la fecha de vencimiento.  
- Incumplimiento del contrato por “causas de fuerza mayor”: Ambas 
partes deben definir algunas circunstancias que las liberen de las 
responsabilidades contractuales, a estas disposiciones se las denomina “de 
fuerza mayor”. 
- Retrasos de pago o entrega: A título de daños y perjuicios en caso del 
retraso en la entrega de la mercancía, en el contrato se debe definirá la 
cantidad que se debe abonar al comprador. 
- Recursos: En el caso de que se incumplan determinadas partes del contrato, 
es recomendable incluir alguna posibilidad de recursos. 
- Arbitraje: Para el caso de algunas diferencias o contenciosos que puedan 
surgir entre las partes, se debe incluir una disposición de arbitraje, que 
determine una resolución rápida y amistosa. 
- Idioma: Para el caso de darse diferencias entre las partes, establecer y 
especificar el idioma del contrato que prevalecerá. 
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- Jurisdicción: Especificar la jurisdicción por la que se rige el contrato y 
estipular la ley nacional que se aplicará. 
- Firma de las partes: En el caso de las negociaciones internacionales, se 
pacta mediante el envío de una oferta y la aceptación de la misma, se 
concluye formalizando el acuerdo mediante la firma de ambas partes. 
 
b) Factura comercial 
Según el Diario El Exportador (2017) la factura comercial es una constancia de 
la venta realizada entre el exportador e importador, es que se emite un 
documento que contiene toda la información relativa a la transacción comercial. 
Toda factura de compraventa internacional debe contener los siguientes datos: 
Tabla 45 
Datos de una factura comercial Exportador Importador 
 
c) Packing List 
El packing list o lista de empaque/contenido, es una lista con una relación 
detallada de contenidos del paquete, que completa la información de la factura 
y debe ser emitida por el exportador.  Su finalidad es facilitar al transportista y 
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al importador, la labor de identificación de la mercancía en aduana. Debe 
contener:  
- La fecha, nombre y razón social del importador y exportador 
- Indicar la factura a la que corresponde  
- Numeración de bultos contenidos y peso de cada uno de ellos 
 
B. Documentos de transporte 
a) Bill of Lading 
Bill of Lading o conocimiento de embarque, es el documento que se emplea en 
el transporte marítimo. Sus funciones son: título de crédito, prueba del contrato 
de transporte y acuse de recibo de las condiciones de entrega de la mercancía. 
Por lo general se emitirse tres originales y varias copias no negociables. Es 
necesario presentar un original al momento de retirar la mercancía.  
Debe contener: el Nombre/Dirección del cargador y del encargado, los medios 
de transporte interior, el puerto de carga y descarga y la localidad donde se 
entregará la carga. 
b) Póliza de seguros 
Es el documento que da validez al contrato de seguro realizado, el cual plasma 
toda la información del producto asegurador que un cliente contrata con una 
compañía. Mediante ella, el asegurador se obliga a indemnizar el daño producido 
al asegurado. En la póliza se plasmarán los términos y las condiciones del 
producto. En la póliza de seguro se puede identificar la firma y sello de la entidad 
aseguradora, el riesgo que se cobertura y adjuntar el recibo de pago de la prima 
de seguro. 
C. Certificados y permisos para la importación 
Los permisos fitosanitarios de importación (PFI) son obligatorios, emitidos por 
SENASA, sin contar el volumen, uso y modalidad de importación. Este permiso 
dura 90 días calendario después de su emisión. Los documentos necesarios son 
los siguientes: 
- Una Solicitud por especie o producto vegetal a importar, la cual debe 
contener la siguiente información: 
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 Tipo de producto a importar, además mencionar su nombre técnico y 
común. 
 País procedencia y de origen del producto a importar. 
 Datos del proveedor. 
 En caso de solicitar varios estudios de Análisis de Riesgo de Plagas 
(ARP), el interesado y la Organización Nacional de Protección 
Fitosanitaria (ONPF) del país exportador deben especificar el orden 
de prioridad de los estudios. 
 Adjuntar a la solicitud una carta de compromiso del importador y 
exportador de colaborar con SENASA durante el desarrollo del ARP. 
- Carta simple del importador indicando los motivos del nuevo trámite (sólo 
para casos de Modificación o Duplicado) 
- Boleta de pago del Banco de la Nación (Cuenta Corriente N º 0000-282499) 
a nombre de SENASA 
- Nuevo PFTI      1.7% UIT  
- Modificación o Duplicado de PFI      1.2 % UIT 
Con el PFI original enviado al proveedor del país de origen, debe tramitarse con 
la Autoridad Sanitaria, a través de un Certificado Fitosanitario o copia certificada 
por ONPF (Organización Nacional de Protección Fitosanitaria)  (FAO, 2002).  
 
 
Figura 27 Requisito fitosanitario de importación de semilla para siembra  




La declaración de las semillas es de aprobación automática, proporcionando la 
siguiente información 
- La Solicitud (mediante el Formulario 02), para el caso de persona natural 
deberá indicar el nombre, domicilio y número del Documento Nacional de 
Identidad; y/o, en el caso de persona jurídica, deberá indicar su 
denominación o razón social, nombre y número de Documento Nacional de 
Identidad del representante legal, y domicilio legal; 
- Número de Registro Único del Contribuyente 
- Enumeración de especies y cultivares a comercializar 
- Ubicación de la sede principal del establecimiento y sucursales (cuando 
corresponda) 
- Descripción y ubicación del (los) almacén(es) de semillas 
- El trámite es gratuito. 
Finalizado el proceso, se emite una Constancia de Declaración de comerciante de 
semillas, por cada centro de comercialización, este mismo debe ser visible y 
exhibido. En caso de entidades públicas, no requieren trámite de Declaración de 
Comerciantes. 
Habiendo cualquier cambio en la información declarada a la Autoridad en 
Semillas, esta deberá ser informado por el comerciante de semilla, por escrito. 
3.2.5.3.6. Procedimiento de importación. 
Escalante Ramos (2016) detalla los pasos a seguir en la importación definitiva de 
producto, en este caso con partida arancelaria 1209210000:  
1.  Se realizará una cotización con el proveedor internacional vía email, 
indicando las especificaciones del producto, precio y cantidad a importar. 
2. Se analiza la proforma enviada por el Exportador y se fija la modalidad de 
pago.  
3. Pago al proveedor según forma y medio de pago internacional acordado por 
ambas partes, en este caso se hará pago adelantado al proveedor, mediante 
el uso de carta de crédito a la vista irrevocable y confirmada. 
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4. Para valores FOB que supera los $2000, se contratará a un Agente de 
Aduanas que facilite con algunos trámites ante la aduana, ministerios y otras 
instituciones que requiera la importación. 
5. El agente de aduana cuando corresponda mediante la transmisión electrónica 
de la información genera el Número de Declaración Aduanera (DUA) de 
mercancías con el cuál se inicia el trámite de importación.  
6. Posteriormente se debe cancelar o garantizar el pago de la deuda tributaria 
aduanera, según la modalidad de despacho elegido para la importación, entre 
los cuales están: 
a. Aranceles, cuyo valor varía dependiendo del país de procedencia y tipo 
de mercadería. Si existe un acuerdo comercial con el país de origen 
(preferencias arancelarias) se puede tener un descuento o exoneración en 
los mismos.  Para la importación de la partida arancelaria 120921 no 
existe valor de Ad/ Valorem. 
b. Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), su valor depende del tipo de 
producto. Para la partida arancelaria 120921 no existe impuesto selectivo 
al consumo. 
c. Impuesto general a las ventas (IGV), el valor es de 16% y el Impuesto 
de Promoción Municipal (IPM) de 2%. Sin embargo, por tratarse de 
semillas, estas no pagan IGV ni IPM. 
d. Derechos específicos y antidumping, los cuales no aplican para la partida 
arancelaria 120921. 
e. Adicionalmente en la primera importación se debe pagar el 10% del 
valor total por concepto de percepción y 3.5% para las siguientes 
importaciones (la percepción es un adelanto de impuestos que después 
se descontará de los pagos siguientes de IGV). Sin embargo, la partida 
arancelaria 120921 no se encuentra afecta al pago de percepción, según 





Figura 28 Resultados de la consulta en línea para el pago de percepción 
Fuente: SINTAD (2020) 
 
7. Al llegar la mercadería se debe hacer un seguimiento al proceso de descarga 
y conocer el almacén en el que se recepcionará la respectiva mercadería. 
8. Se debe preparar con anticipación la documentación necesaria. Entre los 
principales documentos están:  
a.  Documento de transporte que da la titularidad para recoger la mercadería:  
en este caso: Bill of Lading (conocimiento de embarque). 
b. Factura comercial 
c. Para casos en los que la mercadería es restringida, se deberán presentar 
otro tipo de documentos que se solicitan a las entidades competentes. 
Siendo no este el caso para la presente propuesta de importación de 
semillas de alfalfa para siembra. 
9. Posteriormente el agente de aduanas presentará la Declaración Única de 
Aduanas o (DUA) junto con los otros documentos antes mencionados. 
10. El despachador de aduanas validará la información y numerará la DUA. 
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11. Y se dará la asignación del canal de control, el cual se refiere al tipo y forma 
de control que tendrá la mercancía importada y que puede ser: canal verde, 
canal naranja o canal rojo.  
- Si la mercancía sale por canal verde, las mercancías no requerirán la 
revisión documentaria ni el reconocimiento físico y se dará la 
autorización del levante para el retiro de la mercancía del almacén. 
- Si es por canal naranja, el funcionario de aduanas revisará que la 
documentación de la mercancía sea conforme antes de otorgar la 
autorización para el retiro de la mercancía. 
- Y si sale por canal rojo, el funcionario de aduanas revisará que la 
documentación de la mercancía sea conforme y hará un reconocimiento 
físico de acuerdo con procedimiento de reconocimiento, extracción y 
análisis de muestras y de estar todo conforme el funcionario de aduanas 
otorgará la autorización para el retiro de la mercancía  
12. Una vez cumplidas las formalidades señaladas, la autoridad aduanera 
autorizará el retiro de la mercancía. 
13. Se retira la mercancía de despacho aduanero y se traslada el producto 
mediante la contratación de un transporte de carga, el cuál hará entrega de la 
mercadería en los almacenes del Importador. 





Figura 29 Diagrama de Flujo de Importación 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.3. Estudio económico financiero 
3.3.1. Plan de inversión del proyecto. 
3.3.1.1. Activo fijo tangible. 
La inversión fija tangible se estima en un total de 4,775.00 soles como se detalla a 
continuación: 
Tabla 46  
Inversión Fija Tangible  





Escritorio 1 S/300.00 S/300.00 
Silla 1 S/150.00 S/150.00 
Estanteria 1 S/160.00 S/160.00 
Computadora 1 S/1,800.00 S/1,800.00 
Maquina cosedora 1 S/500.00 S/500.00 
Impresora de etiquetas 1 S/265.00 S/865.00 
Etiquetas para sacos 1000 S/0.10 S/1,000.00 
Total   S/3,175.10 S/4,775.00 
  Fuente: Elaboración Propia       
 
 
3.3.1.2. Activo fijo intangible. 
La inversión fija intangible asciende a 2,483.84 soles como se muestra a 
continuación: 
Tabla 47  




3.3.1.3. Capital de trabajo. 
El capital de trabajo fue cotizado para 5 años debido a que la importación se ha proyectado en un flujo de 05 años. Los costos de DFI 
también fueron calculados en base a las importaciones de gastos de ventas, administrativo, así mismo la caja chica. Todos fueron evaluados 
a 03 meses a manera de cubrir los imprevistos al realizar las operaciones. 
Tabla 48  
Capital de Trabajo 

















201,980.95  S/.201,980.95   S/. 232,277.14  
 
 S/. 241,335.95  
 
 S/. 250,989.38  
 
 S/. 262,283.91  
 
 S/. 275,398.10  
 
Costos DFI  20,977.4  S/.20,977.41  
Caja chica 1,011.00  S/.1,011.00   S/.1,011.00   S/.1,011.00   S/.1,011.00   S/.1,011.00   S/.1,011.00  
Gasto Administrativo 1,011.00  S/.1,011.00   S/.1,011.00   S/.1,011.00   S/.1,011.00   S/.1,011.00   S/.1,011.00  
TOTAL   S/.224,980.36   S/.234,299.14   S/.243,357.95   S/.253,011.38   S/.264,305.91   S/.277,420.10  




3.3.1.4. Inversión total. 
La inversión total del proyecto es de 7,258.84 soles, este se obtiene de la suma de 
la inversión tangible, intangible. 
Tabla 49  
Inversión Total 
Descripción Total 
Inversión tangible  S/.        4,775.00  
Inversión intangible  S/.        2,483.84 
Total inversión  S/.    7,258.84 
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.3.2. Financiamiento del proyecto 
3.3.2.1. Estructura de financiamiento. 
En la estructura de financiamiento se consideró el financiamiento del capital de 
trabajo, siendo aporte propio de la empresa el 20% y el 80% restante a través de 
una entidad bancaria, la inversión fija será mediante aporte propio.  
 
Tabla 50 
Estructura de Financiamiento 















S/.4,775.00 100% S/.4,775.00 100% S/.- 0% 
Inversión Fija 
Intangible 
S/.2,483.84 100% S/.2,483.84 100% S/.- 0% 
Capital de 
trabajo 
S/.224,980.36 100% S/.38,246.66 17% S/.186,733.70 83% 
Total 
S/.232,239.20 100% S/.45,505.50 20% S/.186,733.70 80% 




3.3.2.2. Fuente de financiamiento. 
La fuente de financiamiento conseguido para la empresa fue a través de la Entidad 
Financiera BBVA la cual se negoció un préstamo de 186,733.70 soles a una tasa de 
11.22% y por 24 periodos o 2 años. 
Tabla 51  
Fuente de Financiamiento 
Entidad financiera  BBVA 
Valor del préstamo S/. 186,733.70 
TNA (30/360) 11.22% 
Años 2 
Frecuencia de Pago Mensual 
Interés equivalente 0.935% 
N° de pagos por año 12 
N° Total de Cuotas 24 
Elaboración Propia, Fuente: cotizada en el BBVA en marzo 2020 
 
3.3.2.3. Cronograma de pagos. 
El cronograma de pagos o amortizaciones para cumplir con el préstamo frente a la 





Cronograma de Pagos - BBVA 




Cuota a pagar Interés Capital amortizado Saldo capital 
0     S/.186,733.70  
1  S/.8,722.34   S/.1,745.96   S/.6,976.38   S/.179,757.32  
2  S/.8,722.34   S/.1,680.73   S/.7,041.61   S/.172,715.71  
3  S/.8,722.34   S/.1,614.89   S/.7,107.45   S/.165,608.27  
4  S/.8,722.34   S/.1,548.44   S/.7,173.90   S/.158,434.36  
5  S/.8,722.34   S/.1,481.36   S/.7,240.98   S/.151,193.39  
6  S/.8,722.34   S/.1,413.66   S/.7,308.68   S/.143,884.70  
7  S/.8,722.34   S/.1,345.32   S/.7,377.02   S/.136,507.69  
8  S/.8,722.34   S/.1,276.35   S/.7,445.99   S/.129,061.69  
9  S/.8,722.34   S/.1,206.73   S/.7,515.61   S/.121,546.08  
10  S/.8,722.34   S/.1,136.46   S/.7,585.88   S/.113,960.20  
11  S/.8,722.34   S/.1,065.53   S/.7,656.81   S/.106,303.39  
12  S/.8,722.34   S/.993.94   S/.7,728.40   S/.98,574.98  
13  S/.8,722.34   S/.921.68   S/.7,800.66   S/.90,774.32  
14  S/.8,722.34   S/.848.74   S/.7,873.60   S/.82,900.72  
15  S/.8,722.34   S/.775.12   S/.7,947.22   S/.74,953.50  
16  S/.8,722.34   S/.700.82   S/.8,021.52   S/.66,931.98  
17  S/.8,722.34   S/.625.81   S/.8,096.53   S/.58,835.45  
18  S/.8,722.34   S/.550.11   S/.8,172.23   S/.50,663.23  
19  S/.8,722.34   S/.473.70   S/.8,248.64   S/.42,414.59  
20  S/.8,722.34   S/.396.58   S/.8,325.76   S/.34,088.82  
21  S/.8,722.34   S/.318.73   S/.8,403.61   S/.25,685.21  
22  S/.8,722.34   S/.240.16   S/.8,482.18   S/.17,203.03  
23  S/.8,722.34   S/.160.85   S/.8,561.49   S/.8,641.54  
24  S/.8,722.34   S/.80.80   S/.8,641.54   S/.0.00  
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3.3.3. Presupuesto de ingresos y egresos. 
3.3.3.1. Estimación de ingresos. 
La estimación de ingresos se calculó considerando la cantidad de kilogramos 
proyectados en el análisis de demanda (Tabla 54) y el precio al por mayor que se 
muestra en la tabla 53 como también los ingresos por venta en soles. 
Tabla 53  
Precio al por mayor de semillas importadas 
Producto 
Precio x mayor 
Soles / kg Soles / Tm 
Semilla alfalfa CUF 101 x kg polimerizado 21.00 21,000.00 
Semilla alfalfa Moapa 69 25.00 25,000.00 
Semilla alfalfa Ranger 20.00 20,000.00 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 54 











Semilla Alfalfa Cuf 101 x Kg 
Polimerizado 
6.23 6.5 6.7 7.0 7.3 7.7 
Semilla Alfalfa Moapa 69 x 
Kg  
6.07 6.3 6.6 6.8 7.1 7.5 
Semilla Alfalfa Ranger x Kg 2.13 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 
TOTAL 14.4 15.0 15.6 16.2 16.9 17.8 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 55  
Estimación de los ingresos anuales del proyecto 
Ingresos 
2020 2021 2022 2023 2024 
Precio  
(Soles / Tm) 
Precio  
(Soles / Tm) 
Precio  
(Soles / Tm ) 
Precio  
(Soles / Tm) 
Precio  
(Soles / Tm) 
Semilla alfalfa CUF 101 x kg 
polimerizado 
 S/.135,932.37   S/.141,233.73   S/.146,883.08   S/.153,492.82   S/.161,167.46  
Semilla alfalfa Moapa 69 x kg 
 S/.157,668.25   S/.163,817.31   S/.170,370.00   S/.178,036.65   S/.186,938.49  
Semilla alfalfa Ranger x kg  
 S/.44,261.40   S/.45,987.59   S/.47,827.10   S/.49,979.32   S/.52,478.28  
Total 
 S/.337,862.02   S/.351,038.64   S/.365,080.18   S/.381,508.79   S/.400,584.23  




3.3.3.2. Costos de importación. 
Para obtener el costo total de importación se tuvieron las consideraciones 
mencionadas en la tabla 56, se evaluaron también conceptos de costos 
internacionales, gastos locales de carga, almacén, aduanas y transporte y costo DFI, 
como se detalla en la tabla 57. 
Tabla 56 
Consideraciones para el costo de importación 
Valor FOB Soles: 201,980.95 
Origen Los Ángeles - USA 
T transito 16 días aprox. 
Equipo 1 x 20 STD 
Sobrestadía 14 días libres 
Validez tarifa 30/06/2020 
CIF 207,796.39 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 57 
Cálculo del valor total de importación 
Concepto // Costo internacionales Tarifa Moneda (SOLES) 
Flete Marítimo   5156.10 
Seguro   659.34 
TOTAL   5,815.44 
      
Concepto // Gastos locales de carga Tarifa Moneda (SOLES) 
Devolución contenedor   640.30 
Gastos administrativos   505.50 
Visto bueno   943.60 
Puerto   1516.50 
VGM   606.60 
IGV 18% 758.25 
TOTAL   4,970.75 
      
Concepto // Almacén Tarifa Moneda (SOLES) 
Almacenaje   1516.50 
IGV 18% 272.97 
TOTAL   1789.47 
      
Concepto // Aduanas y transporte Tarifa Moneda (SOLES) 
Comisión aduanas (0,59% del CIF, Mínimo 150) 1226.00 
Gastos operativos   168.50 
Transporte (Callao a La victoria)   670.63 
Transporte (La Victoria a Almacenes de Arequipa)   5055.00 
IGV 18% 1281.62 
TOTAL   8401.75 
      
Concepto Moneda (SOLES) 
TOTAL COSTO DFI 20,977.41 
VALOR TOTAL DE IMPORTACION 222,958.36 




Considerando el crecimiento de ventas proyectado para el sector y en específico de 
la Alfalfa. Se calculó el costo por producto que se muestra en la tabla siguiente: 
3.3.3.3. Gastos operativos. 
Los gastos operativos están comprendidos por los gastos administrativos, que 
incluyen el alquiler del local, servicios de luz, agua e internet, pago al estudio 
contable y el pago a los trabajadores. Los pagos de los gastos operativos fueron 
prorrateados con los costos totales de la empresa, considerando la fracción que 
representa la venta de estos productos dentro de la empresa. 
Tabla 58  
Presupuesto gastos administrativos 
Detalle Mensual Meses Año Anual (soles) 
Alquiler de local 2,100.00 12 25,200.00 
Alquiler de vehículos (2 vehículos) 1,700.00 12 20,400.00 
Servicios (Agua, Luz, Teléfono, 
Seguridad) 
854.00 12 10,248.00 
Consumo gasolina 450.00 12 5,400.00 
Implementos de seguridad EPP's 5,000.00 1 5,000.00 
Servicios de estudio contable 1,000.00 12 12,000.00 
TOTAL 11,104.00  78,248.00 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3.4. Honorarios de nuevo personal 
Se agregará al equipo personal que trabajará en medio tiempo para cumplir las labores de importación y gestión de la carga. Para ello se 
contratará un Auxiliar de Almacén y un Asistente de Importaciones. Sus salarios ascienden a 23,912 soles. 
Tabla 59  
Honorarios totales por nuevo personal 
Equipo Remuneración 
bruta 
Gratificación Vacaciones CTS Remuneración 
neta 
EsSalud Total Mensual Total Anual 
(soles) 
Asistente 
de Importaciones - 
Medio Tiempo 
S/800.00 S/133.36 S/66.67 S/66.64 S/1,066.67 S/72.00 S/1,138.67 S/13,664.00 
Auxiliar de almacén 
-  Medio Tiempo 
S/600.00 S/100.02 S/50.00 S/49.98 S/800.00 S/54.00 S/854.00 S/10,248.00 





3.3.4. Estados financieros. 
3.3.4.1. Estado de ganancias y pérdidas. 
Las tablas 60 y 61 muestran el balance y estado de ganancias y pérdidas de la 
empresa, teniendo como base los resultados obtenidos en el año 2017 al 2019. 
 
Tabla 60  
Balance general Agro Asin E.I.R.L. (expresado en soles) 
 
 





Estado de ganancias y pérdidas Agro Asin E.I.R.L. (expresado en soles) 
 
Fuente: Empresa Agro Asin E.I.R.L.
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3.3.4.2. Flujo de caja. 
A continuación, se muestra el flujo de caja proyectado hasta el año 2024  
Tabla 62 
Flujo de caja proyectado 
PERIÓDOS Inversión 2020 2021 2022 2023 2024 Total 
1. INVERSIÓN 
Agro ASIN EIRL -S/.  7,258.84          -S/.  7,258.84 
2. BENEFICIOS 
Capital de trabajo 
(Préstamo) 
S/.186,733.70 S/.- S/.- S/.- S/.- S/.-  
Semilla alfalfa Cuf 101 x kg 
polimerizado 
 S/.135,932.37 S/.141,233.73 S/.146,883.08 S/.153,492.82 S/.161,167.46 S/.577,542.00 
Semilla alfalfa Moapa 69 x kg  S/.157,668.25 S/.163,817.31 S/.170,370.00 S/.178,036.65 S/.186,938.49 S/.669,892.22 
Semilla alfalfa Ranger x kg  S/.44,261.40 S/.45,987.59 S/.47,827.10 S/.49,979.32 S/.52,478.28 S/.188,055.41 
Beneficios Totales S/.186,733.70 S/.337,862.02 S/.351,038.64 S/.365,080.18 S/.381,508.79 S/.400,584.23 S/.1,622,223.34 
2. MATERIA PRIMA 
Semilla alfalfa Cuf 101 x kg 
polimerizado 
 S/.101,341.56 S/.105,293.88 S/.109,505.63 S/.114,433.39 S/.120,155.06 S/.430,574.45 
Semilla alfalfa Moapa 69 x kg  S/.101,090.33 S/.105,032.85 S/.109,234.16 S/.114,149.70 S/.119,857.19 S/.429,507.04 
Semilla alfalfa Ranger x kg  S/.29,845.26 S/.31,009.22 S/.32,249.59 S/.33,700.82 S/.35,385.86 S/.126,804.88 
Costo Materia Prima S/.- S/.232,277.14 S/.241,335.95 S/.250,989.38 S/.262,283.91 S/.275,398.10 S/.986,886.38 
3. COSTOS OPERATIVOS 
Capital de trabajo (Deuda) -S/.186,733.70 S/.- S/.- S/.- S/.- S/.-  
Costos Financieros 
(Intereses) 
 S/.16,509.36 S/.6,093.09 S/.- S/.- S/.-  
Costos Operativos  S/.78,248.00 S/.78,248.00 S/.78,248.00 S/.78,248.00 S/.78,248.00 S/.312,992.00 
Asistente 
de Importaciones Medio 
Tiempo 
 S/.13,664.00 S/.13,664.00 S/.13,664.00 S/.13,664.00 S/.13,664.00 S/.54,656.00 
Auxiliar de almacén  S/.10,248.00 S/.10,248.00 S/.10,248.00 S/.10,248.00 S/.10,248.00 S/.40,992.00 
Costos Totales Esperado -S/.186,733.70 S/.118,669.36 S/.108,253.09 S/.102,160.00 S/.102,160.00 S/.102,160.00 S/.244,508.75 
        
Flujos Generados -S/.7,258.84 -S/.13,084.47 S/.1,449.60 S/.11,930.80 S/.17,064.89 S/.23,026.13 S/.33,128.10 
Flujo Acumulado (FA) -S/.7,258.84 -S/.20,343.31 -S/.18,893.71 -S/.6,962.91 S/.10,101.97 S/.33,128.10  
 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3.5. Indicadores de rentabilidad. 
De acuerdo a los valores obtenidos en el flujo de caja se calcularon los siguientes 




Indicadores económicos para el proyecto de inversión 
Indicadores Económicos 




PRI o Payback 4 
Inversión S/. -7,258.84 
Fuente: Elaboración propia 
 
El costo de oportunidad del proyecto (COK) se utilizó como base comparativa para 
la evaluación, se calculó el valor del COK mediante la siguiente fórmula: 
𝐶𝑂𝐾 = 𝑅𝑓 + 𝛽 ∗ (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) + 𝑅𝑃 
Donde: 
Rf:   Tasa libre de riesgo 
Rm: Índice de mercado (S&P 500) 
B:    Beta desampalancada 
RP: Riesgo país 
 
𝐶𝑂𝐾 = 0.43 + 1.63 ∗ (15.43 − 0.43) + 1.13 
𝐶𝑂𝐾 = 26.01% 
 
El VAN calculado es mayor a cero con un valor de 3,249.26 soles, lo que significa 
que se obtendrán resultados positivos de la inversión, asimismo, la TIR es mayor en 
comparación al porcentaje que representa el costo de oportunidad del proyecto de 




Primera. – A través de la propuesta se logrará incrementar la rentabilidad económica de la 
empresa Agro Asin E.I.R.L. mediante un plan de importación de semillas de alfalfa para 
siembra. Ventas que en conjunto representarían un ingreso total de 33,128.10 soles, en una 
proyección de 05 años hasta el 2024. Este dinero es adicional a lo que la empresa ya percibe, 
debido a que se mantendría la venta de semillas de alfalfa. 
Segunda. – La situación del mercado indica una demanda de clientes de la empresa, que 
actualmente es satisfecha por otras empresas importadoras. Sin embargo, por los estudios 
realizados en cuanto a la importación, se puede atacar el mercado con una estrategia de “más 
por lo mismo” que permitiría el consumo 15 toneladas anuales de semilla de alfalfa en el 
2020 hasta llegar a 17.8 toneladas para el 2024. Específicamente con la comercialización 
del tipo CUF, Moapa 69 y Ranger. 
Tercera. - Habiendo realizado el estudio técnico, donde se analizó el tamaño de la empresa, 
su localización, se determinó la utilización del local propio ubicado en la ciudad de 
Arequipa, el cual brinda a la empresa un menor costo de alquiler, fácil accesibilidad, cercanía 
con los clientes y suficiente espacio para el almacenamiento de carga del producto a 
importar. Así mismo, la demanda proyectada y un stock de seguridad del 50%, tan solo 
ocuparían el 37.55% de la capacidad de almacenamiento en el propio local. 
Cuarto. - Se determinó que para la importación del producto con partida arancelaria 120921 
no gravan: Ad/ Valorem, IGV, IPM, percepción en la primera importación, derechos 
específicos y antidumping. Sin embargo, se requiere de un PFI y certificado fitosanitario al 
momento de importar y declarar la actividad en la comercialización de semillas. 
Quinto. - El proyecto es viable financieramente. Esto debido a que el Valor Actual Neto 
(VAN) obtenido, bajo las condiciones más realistas, de 3,249.26 soles y una Tasa Interna de 
Retorno (TIR) es 30.34%, con un Período de Recuperación de la Inversión (PRI) de 04 años- 
El B/C si bien es mayor a la unidad (1.32) se muestra aun reducida debido al costo financiero 




Primera. - Habiendo analizado que la importación de las semillas de alfalfa para siembra 
resulta rentable para la empresa Agro Asin E.I.R.L, se recomienda hacer este proceso 
extensivo a las demás variedades de semillas en el largo plazo, a medida que la empresa 
cuente con suficiente capital de trabajo para realizar inversiones elevadas al año. 
Segunda. – Debido a que existe un mercado potencial y la propuesta es muy competitiva. 
Se recomienda manejar a largo plazo mayores volúmenes de producto para abaratar los 
costos del proceso de importación. Esto se puede lograr negociando mejor lo costos de 
semillas con el proveedor o prorrateando los costos fijos del proceso entre una mayor 
cantidad de producto importado, lo cual hará que disminuya el costo unitario del producto, 
gestionar una cartera más amplia de clientes,  
Tercer. – Se recomienda realizar un estudio de redistribución y de rutas de todas las áreas 
de la empresa, en la ciudad de Arequipa, a manera de que los espacios sean óptimos para su 
demanda. Así como también la carga laboral en el personal de la empresa, debido a que, si 
se proyecta el crecimiento de la misma, debe tener una base administrativa sólida que la 
soporte. 
Cuarta. – Se recomienda seguir creciendo en productos agrícolas, debido a los beneficios 
con los que cuenta, como son la exoneración de pagos de importación e impuestos. Es un 
beneficio que puede seguirse aprovechando en la medida que el estado siga apoyando la 
actividad económica agroindustrial. 
Quinta. - Se recomienda que a medida que el negocio vaya creciendo y se puedan importar 
mayores volúmenes de carga, se recomienda evaluar la posibilidad de extender las ventas de 
semillas en todo el mercado nacional. Así mismo, negocias una mejor tasa de préstamo con 
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II. PLANTEAMIENTO TEORICO 
1. Problema de investigación 
1.1. Enunciado del problema  
PROPUESTA DE PLAN DE IMPORTACIÓN DE SEMILLAS DE ALFALFA 
PARA SIEMBRA, PARA INCREMENTAR LA RENTABILIDAD DE LA 
EMPRESA AGRO ASIN E.I.R.L, EN EL AÑO 2020. 
1.2. Descripción del problema 
Agro Asin E.I.R.L es una empresa arequipeña con 7 años de experiencia en el rubro 
de la distribución de productos agrícolas y ganaderos, los productos que ofrece son: 
semillas forrajeras, de hortalizas, maíz, productos fármaco veterinarios, de genética 
ganadera e insecticidas. Su mercado radica en la macro región sur del Perú, 
conformada por Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna, de las 
cuales Arequipa, Cusco y Puno representan la parte más significativa de su mercado 
y cuya demanda principal son las semillas de alfalfa forrajeras. 
En relación con esto último, cabe destacar que, en el país, el 82% de las semillas de 
calidad en maíz, alfalfa, hortalizas y especies forrajeras de clima templado y tropical 
son importadas (El Comercio, 2016). Y el país ocupa la novena posición como 
importador de semillas de alfalfa, para siembra, a nivel mundial, representando el 
2.7% de las importaciones mundiales de semilla de alfalfa. Además, entre los años 
2016-2017 el valor importado de este tipo de semillas obtuvo una tasa de crecimiento 
del 7% y en ese mismo año se importó 1207 toneladas de semilla, principalmente de 
países como: Estados Unidos, Chile y Canadá (Trademap.org, 2017).  
Las tres principales empresas peruanas dedicadas a la importación de este tipo de 
semillas son: AGP S.A.C, ALABAMA S.A y Rivera distribuciones E.I.R.L. Siendo   
AGP S.A.C   proveedora de semillas de alfalfa para la empresa Agro Asin E.I.R.L. 
desde hace varios años. 
Sobre la base de las consideraciones anteriores, el problema que afronta Agro Asin 
E.I.R.L en la actualidad se debe a que un 95% de los bienes que comercializa, son 
abastecidos por un solo proveedor AGP SAC, del cual obtiene un margen de ganancia 
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que oscila entre 8% a 10% sobre el precio de compra de sus principales productos, un 
margen que podría verse afectado de manera positiva de sustituirse la compra por una 
importación directa de los mismos. Por lo tanto, es probable que de continuar esta 
situación se sufra un decremento en las ventas de la empresa, así como también podría 
perderse de manera imprevista al único proveedor, lo cual impactaría en el 
cumplimiento de los pedidos de los clientes y las ventas totales.  
Es importante destacar que Agro Asin EIRL pretende en un futuro ser importadora de 
sus propios productos; es por este motivo, que se propone un plan de importación 
directa de semillas de alfalfa, que permita a la empresa Agro Asin E.I.R.L contar con 
una alternativa para el aprovisionamiento de sus insumos que podría resultar más 
rentable y seguro a largo plazo, contribuyendo así al crecimiento y fortalecimiento del 
negocio en el mercado nacional. 
1.2.1. Campo, Área y Línea de acción 
a. Campo: Ciencias Económicas Administrativas. 
b. Área     : Ingeniería Comercial 
c. Línea    : Negocios Internacionales 
1.2.2. Análisis de Variable 
a. Independiente: Plan de importación de semillas de alfalfa para siembra. 
b. Dependiente: Rentabilidad económica de la empresa. 
Variable Indicadores Subindicadores 
Independiente: 
Aplicación de Plan de 
importación de semillas 
de alfalfa para siembra 








Localización del proyecto 
Tamaño del proyecto 
Proceso logístico 
Organización y administración 
Proceso de importación 
 
Estudio económico – 
financiero 
Inversión Total del proyecto 
Financiamiento del proyecto 
Presupuesto de ingresos 





de la empresa 









1.2.3. Interrogantes Básicas 
Interrogante General 
¿Es factible incrementar la rentabilidad económica de la empresa Agro Asin E.I.R.L 
mediante una propuesta de un plan de importación de semillas de alfalfa para 
siembra? 
Interrogantes Específicas 
- ¿Cuál es la situación del mercado que permite establecer la demanda potencial y 
comercialización para la implementación de una propuesta de importación de 
semillas de alfalfa para siembra para la empresa Agro Asin EIRL en la ciudad de 
Arequipa 2020? 
- ¿Cuáles son los requerimientos técnicos y legales para importar semillas de 
alfalfa para siembra por la empresa Agro Asin EIRL en la ciudad de Arequipa 
2020? 
- ¿Cuál sería la capacidad de importación de la empresa Agro Asin EIRL para la 
compra internacional de semillas de alfalfa para siembra en la ciudad de 
Arequipa 2020? 
- ¿Cuál es el diagnóstico Económico y Financiero de aplicar un plan de 
importación de semillas de alfalfa para siembra, para la empresa Agro Asin EIRL 
en la ciudad de Arequipa 2020? 
 
1.2.4. Tipo y Nivel del Problema 
La presente investigación será básicamente exploratoria y de carácter descriptivo, 
que a su vez tiene como objetivo la formulación de un problema, su resolución y 
desarrollo, para ello se recopilará información relacionada al consumo de semillas 
de Alfalfa y también se procesará información proporcionada por la empresa Agro 
Asin E.I.R.L. 
A su vez, la investigación es aplicativa porque los resultados del mismo podrán ser 
puestos en marcha por la empresa Agro Asin E.I.RL. 
1.3. Justificación del estudio 
a. Justificación Teórica 
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Desde el punto de vista teórico, esta investigación servirá de base para la 
realización de futuras investigaciones previas a la elaboración de planes de 
importación, no solo de semillas de alfalfa, sino también de otras variedades de 
productos. Además, se propondrá una estrategia de importación detallada que 
muestre los pasos a seguir y las decisiones a tomar que permitirá a otras empresas 
o personas al desarrollo de planes de importación diversos. 
b. Justificación Práctica 
A nivel práctico, la presente investigación busca establecer conclusiones con 
respecto a la rentabilidad económica de la empresa Agro Asin E.I.R.L respecto a 
importar directamente semillas de alfalfa para siembra versus la compra de la 
misma a su único proveedor, buscando reducir costos de compra de insumos para 
obtener un mejor margen de ganancia en sus ventas e incrementar su cartera de 
clientes. 
Además, se busca demostrar que la oportunidad alterna de importar, ayudaría a la 
empresa Agro Asin E.I.R.L a ser más competitiva en el mercado, reduciendo la 
amenaza de tener un solo proveedor y resultando ser más independiente de su 
margen de ganancia y volumen de sus ventas, así como también buscar ampliar su 
cartera de productos y en un futuro llegar a ser competencia directa o estar a la par 
de su único proveedor. 
c. Justificación Social. - 
Desde un punto de vista social la presente investigación busca incentivar las 
importaciones, para las empresas en general y sobretodo del rubro agropecuario 
que busquen productos de alta calidad y mejorar con precios bajos para los 
clientes. 
d. Justificación Económico – Empresarial. - 
La propuesta de un plan de importación permitirá bajar los costos de adquisición 
de los productos, manejar mejor los márgenes y obtener mayor rentabilidad.  
2. Marco conceptual  
3. Comercio Exterior. 
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El Comercio Exterior y Aduanas del Perú (2019) indica que esta la actividad 
económica donde se intercambian bienes o servicios existentes entre dos o más 
naciones con el propósito de que cada uno pueda satisfacer sus necesidades de 
mercado tanto internas como externas. Su regulación está dada por acuerdos, 
normas y tratados en la búsqueda de simplificar procesos y abastecimiento de la 
demanda interna. 
4. Importación. 
SUNAT (2020) indica que la importación es el ingreso legal de mercancía 
procedente del extranjero al territorio nacional a través del filtro de Aduanas. La 
importación, y todas las operaciones que se desarrollan para tal fin, están reguladas 
en el país por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria  
La organización “Somos Empresa” (2017) indica que al Perú se pueden importar 
productos y servicios destinados al consumo directo de la población, insumos para 
la producción industrial y también maquinaria para los sectores productivos. Las 
importaciones no sólo tienen fines comerciales, también pueden realizarse con 
objetivos sociales o benéficos. 
5. Plan de importación. 
Es la descripción, análisis y planificación detallada que una empresa debe seguir 
paso a paso para poder realizar una importación en un tiempo determinado. 
6. Aranceles. 
La organización “Somos Empresa” (2017) indica que Es un impuesto que se debe 
pagar por concepto de importación o exportación de bienes. El nivel promedio de 
aranceles que se paga en el Perú es de 4%. 
7. Partida arancelaria. 
La organización “Somos Empresa” (2017) indica que es la identificación numérica 
del producto que se desea importar o exportar. Sirve para ubicar todos los detalles 
con los que debe cumplir el producto que se va a importar, como por ejemplo los 
beneficios que gozan a través de tratados y acuerdos comerciales, requisitos 
legales, técnicos y arancelarios, entre otros. 
8. Incoterms.  
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La organización “Somos Empresa” (2017) indica que los incoterms son utilizados 
para dividir costes de transacciones comerciales internacionales, delimitando 
responsabilidades entre el comprador y vendedor. Durante la última revisión, en 
el año 2010 se determinan la existencia de 11 términos: EXW, FAS, FOB, FCA, 
CFR, CIF, CPT, CIP, DDP, DAT, DAP. Los Incoterms regulan: la entrega de 
mercancías, la transmisión de riesgos, la distribución de los costes, los trámites de 
documentos. Pero no regulan: la forma de pago ni la legislación aplicable. Su uso 
no es obligatorio (Somos Empresa, 2017). 
9. Incoterm FOB. 
El incoterm FOB o “Free on Board”, se utiliza solo en transporte marítimo, bajo 
este incoterm se establece que el vendedor es responsable de todos los costes y 
riesgos hasta el momento en el que las mercaderías son cargadas a bordo del buque, 
la transferencia del riesgo en condiciones del incoterm FOB tiene lugar cuando la 
mercadería es cargada a bordo del buque. 
10. Aduana  
SUNAT (2019) indica que son los responsables de que se cumpla la legislación de 
importación y exportación, así mismo controlar el tráfico de bienes a través de la 
verificación, valoración, clasificación y aplicación de fiscalización del régimen 
arancelario y de prohibiciones. 
11. Balanza Comercial 
Son las actividades comerciales entre las salidas e ingreso de bienes de un país, 
contemplado en un periodo determinado, de esta forma se puede ver balanza 
comercial nivelada, deficitaria o favorable, en incluso con superávit. 
12. Tratado de Libre Comercio (TLC). 
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2019) indica que se refiere al 
acuerdo entre las naciones y de cumplimiento obligatorio, con la finalidad de 
incentivar la inversión y además de regular el flujo de bienes, servicios e 
inversiones entre las naciones que utilizan este instrumento. 
13. Agente de aduanas.  
Es el responsable de realizar los trámites de importación de la mercadería, 
asesoramiento de los documentos y procedimientos necesarios para este proceso. 
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14. Agente de carga. 
El Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior (2009) indica que es  
la compañía que se encarga de contactar clientes con orígenes variados, 
subcontratar transportistas que cubran las rutas solicitadas por los clientes, 
elaborar la documentación necesaria para el transporte, realizar trámites de aduana, 
recoger la mercadería de los proveedores y distribuir la mercadería en destino.  
15. Permiso fitosanitario. 
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (2019) o en siglas, 
SENASA delimita el movimiento de plantas, frutas, vegetales entre otros 
reglamentados. Estos deben ser certificados oficialmente entre el origen y 
procedencia del bien. 
16. Activo fijo. 
El portal Economía Simple. Net (2016) indica que los activos fijos son recursos o 
bienes de la empresa que no puede ser fácilmente liquidado, es decir venderse. Se 
clasifica en activos tangibles o intangibles. 
17. Inversión.  
El Banco Central de Reserva del Perú (2011) indica que en términos 
macroeconómicos la inversión es el flujo de producto de un período dado que se 
destina al mantenimiento o ampliación del stock de capital de la economía. En 
finanzas, es la colocación de fondos en un proyecto (de explotación, financiero, 
etc.) con la intención de obtener un beneficio a futuro. 
18. Rentabilidad. 
El portal Economipedio (2019) define a la rentabilidad como el beneficio 
promedio de la empresa por la totalidad de las inversiones realizadas. Compara el 
resultado que se ha obtenido con el desarrollo de la actividad de la empresa con 
las inversiones que se han realizado para obtener dicho resultado. 
19. Valor actual neto (VAN). 
El portal Economipedio (2019) indica que el valor neto actual (VNA), valor 
actualizado neto o valor presente neto (VPN), es un criterio de inversión que 
consiste en actualizar los cobros y pagos de un proyecto o inversión para conocer 
cuánto se va a ganar o perder con esa inversión. 
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20. Tasa de retorno (TIR). 
ESAN (2017) indica que la TIR es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una 
inversión, la cual permite que el beneficio neto actualizado (BNA) sea igual a la 
inversión (VAN igual a cero). La TIR es la máxima tasa de descuento que un 
proyecto puede tener para ser rentable, debido a que a mayor tasa ocasionaría que 
el BNA sea menor que la inversión (VAN menor que cero). 
21. Índice beneficio – costo (B/C). 
Son los beneficios y costos que presenta un proyecto para definir su viabilidad. 
Para calcular la relación B/C se halla primero la suma de todos los beneficios 
descontados, traídos al presente, y se divide sobre la suma de los costos también 
descontados. 
Un proyecto es viable cuando: 
El B/C > 1, esto indica que los beneficios son mayores a los costos. Por lo tanto, 
el proyecto debe ser considerado. 
El B/C = 1, significa que los beneficios son iguales a los costos, no presenta 
ganancias.  
El B/C < 1, indica que los costos son mayores a los beneficios. Por lo tanto, el 
proyecto no debe ser considerado (Universidad ESAN, 2017). 
 
22. Antecedentes investigativos 
“Análisis de gestión de la empresa 'AGP S.A.C.' para mejorar las formas de 
captación de clientes incrementar las ventas, periodo 2008-2015”. Universidad 
Católica de Santa Maria. Arequipa. Perú (Cortez Salas & Calderon Gamero, 
2014). 
Según este trabajo de investigación, se muestra a la empresa AGP S.A.C como una de 
las más reconocidas importadoras, con un alto posicionamiento en el mercado nacional. 
Los productos que ofrece son semillas forrajeras, hortalizas, maíz, productos fármaco 
veterinarios, genética ganadera e insecticidas (este último producido en su totalidad por 
la empresa). Así mismo cuenta con proveedores internacionalmente reconocidos, 
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además AGP S.A.C cumple la función de ser productora en determinadas líneas de 
producto.  
Sin embargo, la empresa AGP S.A.C en los años anteriores al 2014, presentó 
dificultades financieras ocasionadas por cuentas pendientes de los clientes y deudas a 
los proveedores, del mismo modo presentaba una escasez en el manejo del área de 
publicidad la cual fue implementada a mediados del 2013 con un bajo presupuesto que 
se espera incrementar para lograr una mayor captación de clientes y lograr una 
fidelización por parte de estos. Es por ello, que estos resultados condujeron a los autores 
a plantear herramientas para mejorar la situación actual de la empresa, captar nuevos 
clientes y lograr el incremento de ventas obteniendo en un futuro la estabilidad 
financiera deseada y el logro de objetivos. 
 Este estudio aporta para la investigación información básica del principal proveedor de 
Agro Asin E.I.R.L, brindando información del mercado al que atiende, sus distintas 
líneas de productos, clientes, competidores y proveedores. 
 “Estudio de pre-factibilidad para la apertura de una empresa importadora y 
comercializadora de bisutería Arequipa, 2018”. Universidad Católica de Santa 
María. Arequipa. Perú. (Salas Suyo, 2019). 
En este estudio de pre factibilidad para la importación y comercialización de bisutería 
al mercado Arequipeño, se muestra un análisis de importación, donde se analizan los 
precios de la competencia y se estable un precio promedio que permita competir en el 
mercado, utilizando además estrategias de comercialización que ayuden a la distribuir 
los productos. 
Se analiza todo lo referente al estudio técnico, como es la constitución de la empresa, el 
tamaño del proyecto, la localización del proyecto, procesos logísticos necesarios para 
la importación, entre otros. También se analiza los costos y presupuestos requeridos 
para la importación de bisutería importada de China, la inversión que se necesitará, los 
gastos del proceso de importación, remuneración y margen de utilidad. 
Finalmente, en base a una evaluación económica y financiera del proyecto, se demuestra 
la factibilidad de aperturar una empresa dedicada a la importación y comercialización 
de bisutería, que permita una rentabilidad positiva con tendencia a largo plazo y un 
crecimiento sostenido en ese periodo de tiempo. 
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Este estudio aporta para la investigación, un plan de importación de bisutería importada 
de China, donde se desarrollan los pasos a importar y los gastos que esto conlleva, así 
como un financiamiento adecuado que se da por medio de un análisis económico 
financiero. 
“Plan de importación de semillas orgánicas para la empresa Germinatu”. 
Universidad de los hemisferios. Quito. Ecuador. (Estévez Donoso, 2016). 
Según este trabajo de investigación se muestra a la empresa Germinatu, como una micro 
empresa fundada en 2011 en la ciudad de Cayambe y dedicada a la producción y 
comercialización de germinados orgánicos, mini plantas y flores comestibles, ha visto 
una oportunidad en la importación de las semillas para la producción. A pesar de su 
corta existencia, esta empresa distribuye y comercializa sus productos a dos mercados 
distintos: el de consumo masivo, representado por las cadenas de supermercados más 
grandes del Ecuador, y el de la restauración, representado por hoteles y restaurantes de 
alta gama de la ciudad de Quito. 
El presente plan empresarial diseño un plan de importación de semillas orgánicas para 
la empresa Germinatu. Para ello, realizó un análisis del entorno comercial y una 
auditoría interna de la empresa que permitieron determinar la viabilidad y pertinencia 
de la importación de las semillas orgánicas. Propuso una estrategia a seguir y un plan 
detallado que incluye agentes y etapas dentro del proceso, calculando el costo en el que 
se va a incurrir. Realizó mediante un análisis cualitativo de información recogida de 
exportadores y agencias de logística internacional. El estudio realizado arrojó como 
resultados que la importación es una alternativa viable para la empresa frente al 
abastecimiento nacional de la materia prima. Se seleccionó como agente de carga 
internacional a la empresa Veles Asesores y al proveedor Westar Seeds, escogiendo el 
transporte marítimo como el más adecuado en términos de costo beneficio.  
Este estudio aporta con la investigación, un plan de importación de semillas orgánicas, 
el cual muestra aumentar sus ventas y los beneficios económicos derivados de esto, y 
es un claro ejemplo de un proceso estratégico para el crecimiento de un negocio.  




Este informe indica que la Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas 
- DGESEP, a través de la Dirección de Estadística Agraria, presenta el documento 
correspondiente al cuarto trimestre del año 2018. El informe tiene por finalidad 
presentar un análisis coyuntural y acumulado, de los principales indicadores de la 
producción agropecuaria, dirigido a los agentes relacionados con las cadenas 
productivas del sector agrario y público interesado en el comportamiento del sector 
agropecuario. Ha sido elaborado en base a la información generada en el marco del 
funcionamiento del Sistema Integrado de Estadística Agraria. En el caso de las variables 
de comercio exterior agrario la fuente de información es la SUNAT. 
Este informe aporta para la investigación información sobre el comportamiento del 
comercio exterior a través de las importaciones de productos agropecuarios, detallando 
sobre las importaciones de insumos y bienes de capital para el Agro 2018, sus 
principales países de origen de las importaciones de productos agrarios el 2018, entre 
otros. 
“Guía práctica del importador” en El ABC del comercio exterior.  Volumen II. 
Perú (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2013). 
En este documento guía explica que la importación de bienes o servicios tiene como 
principal objetivo el brindar a los residentes de un determinado país, una o más 
alternativas adicionales de abastecimiento de las que encontraría en su mercado local. 
Esto le habrá de permitir cubrir sus necesidades de consumo de una forma más eficiente, 
económica y segura. Estas alternativas ofrecen oportunidades diversas en precios, 
calidad y cantidad, fomentando a su vez a los productores locales, a buscar la eficiencia, 
la modernización y la competitividad de sus procesos, tanto en calidad y oportunidad, 
por ende, los consumidores se volverán más exigentes en estos aspectos. 
La presente Guía su aporte es el de propiciar el conocimiento, los procedimientos y 
prácticas necesarias para que los usuarios de comercio exterior en general, puedan 
adquirir mercancías provenientes del extranjero, para ser destinadas al consumo o para 
su transformación a terceros productos cuyo destino final sea a su vez el mercado 
interno o el de exportación. Por tal motivo, esta guía práctica aportará a la investigación 
con información básica sobre aspectos generales de la importación, sus costos, sus 





Incrementar la rentabilidad económica de la empresa Agro Asin E.I.R.L mediante una 
propuesta de un plan de importación de semillas de alfalfa para siembra. 
Objetivos Específicos 
- Determinar la situación del mercado que permita establecer la demanda potencial y 
comercialización para la implementación de una propuesta de importación de 
semillas de alfalfa para siembra para la empresa Agro Asin EIRL en la ciudad de 
Arequipa 2020. 
- Detallar los requerimientos técnicos y legales para importar semillas de alfalfa de 
siembra por la empresa Agro Asin EIRL en la ciudad de Arequipa 2020.  
- Indicar la capacidad de importación de la empresa Agro Asin EIRL para importar 
semillas de alfalfa para siembra en la ciudad de Arequipa 2020. 
- Determinar el diagnóstico Económico y Financiero de aplicar un plan de importación 
de semillas de alfalfa para siembra, para la empresa Agro Asin EIRL en la ciudad de 
Arequipa 2020.  
24. Hipótesis 
Dado que actualmente la empresa Agro Asin E.I.R.L. depende de un 95% de las 
compras con un solo un proveedor y esta situación han generado en la empresa falta de 
capacidad de negociación de precios y controlar los márgenes de sus productos 
comercializados.  
Es factible que, mediante una propuesta de un plan de importación de semillas de alfalfa 
para siembra se pueda incrementar la rentabilidad económica de la empresa Agro Asin 
E.I.R.L. 
III. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL  
1. Técnicas e Instrumentos 
Se considera para ambas variables del estudio la técnica de observación documental, ya 
que se extraerá información de la documentación existente durante el periodo de estudio, 
así como también del sistema de gestión que fue implementado en el presente año, los 
cuales brindaran datos necesarios y reales, de la empresa para la investigación. 
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De igual manera se extraerá información de páginas web y libros basados en procesos 
de internacionalización y de importación de empresas, que sirvan como guías para el 
caso de estudio. 
 
 
2. Campo de Verificación 
2.1. Ubicación espacial 
El lugar en el que se procederá a la recolección de los datos será dentro de la empresa 
AGRO ASIN E.I.R.L, localizada en la ciudad de Arequipa. 
2.2. Ubicación Temporal 
La temporalidad de la investigación es diacrónica, ya que se estudiarán los años 2016 
a 2018 para después hacer una proyección a futuro del periodo 2019. 
2.3. Unidades de Estudio 
Las unidades de estudio son: 
- La empresa Agro Asin E.I.R.L 
- Clientes de la empresa 
- El producto de “semilla de alfalfa” (Partida Arancelaria Nro. 1209210000), y sus 
condiciones relacionadas a su comercialización e importación: 
- Requisitos de importación del producto 
- Proveedores Internacionales 
- Demanda del mercado nacional 
3. Estrategia de recolección de datos 
3.1. Organización 
El presente trabajo tiene el siguiente procedimiento lógico de recolección de datos: 
- Primero. Solicitar los permisos a la empresa AGRO ASIN E.I.R.L., 
específicamente al representante legal a través de una carta de presentación para 
acceder a la información requerida.  
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- Segundo. Identificar al personal relacionado con los procesos de compra y venta 
del producto semillas de alfalfa para entrevistarlos y solicitarles información 
económica sobre las compras y ventas. 
- Tercero. Analizar la información recabada utilizando software de procesamiento 
de datos como es Microsoft Excel versión 2016, así como información de 
segunda mano de fuentes oficiales relacionadas al producto como son Ministerio 
de Agricultura, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y 
SENASA.  
- Cuarto: Analizar la información de segunda mano en cuanto a proveedores 
extranjeros del producto a importar para luego realizar cotizaciones mediante 
portales de comercio electrónico que contengan el producto. 
- Quinto: Evaluar los precios y las condiciones del producto a importar para 
escoger la mejor opción que beneficie a la empresa. Utilizar manuales de buenas 
prácticas de importación que consideren el marco legal y normativo del producto 
a importar. 
- Sexto. Utilizar los datos económicos y las proyecciones realizadas de 
cotizaciones de proveedores extranjeros a través de Hojas de Cálculo en Excel 
versión 2016 para realizar el Flujo de Caja en base al plan propuesto y 
compararlo con el Flujo de Caja actual de la empresa. 
3.2. Recursos  
Recursos Humanos 
- Investigadora: Allison Concha Asin 
Recursos Materiales 
Para el presente estudio se requerirá de ciertos materiales que permitan la realización 
del mismo, dentro de estos: 
- Computadoras, 





- Unidades de almacenamiento (drives), 
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- Grabadora de Voz, 







Fuente: Elaboración Propia 
4. Validación de los Instrumentos 
Para el presente trabajo de investigación se utilizarán los siguientes instrumentos: 
- Libros de comercio internacional  
- Listado de páginas web.  
- Cuadros estadísticos. 
- Flujo de caja de la empresa 
- Histórico de ventas 
5. Planteamiento metodológico 
5.1.Diseño de Investigación 
El presente trabajo es de diseño No experimental debido a que no existe manipulación 
de las variables, sino más bien el objetivo del estudio es la observación del fenómeno 
para su posterior descripción. 
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5.2.Tipo de Investigación 
El presente trabajo es de tipo transversal debido a que se recolectarán los datos en un 










1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1
Redacción del Plan de 
Tesis
2
Presentación del Plan de 
investigación
3
Aceptación del Plan de 
Investigación
4
Elaboración del Marco 
Teórico
5
Recolección  y 
procesamiento de Datos
6 Análisis de los Datos
7
Redacción del borrador 
de la Tesis
8
Revisión y corrección del 
borrador de Tesis
9
Presentación de la Tesis
PERIODO 5PERIODO 1 PERIODO 2 PERIDO  3 PERIODO 4 
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Objetivo Principal Objetivo Específicos Hipótesis Principal
 ¿Cuál es la situación del mercado 
que permite establecer la 
demanda potencial y 
comercialización para la 
implementación de una propuesta 
de importación de semillas de 
alfalfa para siembra para la 
empresa Agro Asin EIRL  en la 
ciudad de Arequipa?
Determinar la situación del mercado 
que permita establecer la demanda 
potencial y comercialización para la 
implementación de una propuesta de 
importación de semillas de alfalfa para 
siembra para la empresa Agro Asin 
EIRL  en la ciudad de Arequipa.
Estudio de 
Mercado
Oferta ( Datos de Cantidades 
de exportacion de Semillas) 
Demanda (Proyeccion de 
ventas)
Precio (del mercado)
Proveedores ( Paises y MO)
Comercialización 
(Segmentación de Mercado)
¿Cuáles son los requerimientos 
técnicos y legales para importar 
semillas de alfalfa para siembra 
por la empresa Agro Asin EIRL? 
Detallar los requerimientos técnicos y 
legales para importar semillas de alfalfa 








¿Cuál sería la capacidad de 
importación de la empresa Agrosin 
EIRL para la compra internacional 
de semillas de alfalfa para siembra 
en la ciudad de Arequipa 2019?
Indicar la capacidad de importación de 
la empresa Agrosin EIRL para importar 
semillas de alfalfa para siembra en la 
ciudad de Arequipa 2019.
Estudio 
Económico
Inversión Total del proyecto






















































LA EMPRESA Agro 




























H1: Es factible 
incrementar la 
rentabilidad 
económica de la 
empresa Agro Asin 
E.I.R.L mediante 
una propuesta de 
un plan de 
importación de 
semillas de alfalfa 
para siembra.
H0: No es factible 
incrementar la 
rentabilidad 
económica de la 
empresa Agro Asin 
E.I.R.L mediante 
una propuesta de 
un plan de 
importación de 
semillas de alfalfa 
para siembra.
¿Cuál es el diagnóstico 
Económico y Financiero de aplicar 
un plan de importación de semillas 
de alfalfa para siembra, para la 
empresa Agro Asin EIRL en la 
ciudad de Arequipa 2019?
Determinar el diagnóstico Económico y 
Financiero de aplicar un plan de 
importación de semillas de alfalfa para 
siembra, para la empresa Agro Asin 
EIRL en la ciudad de Arequipa 2019.
PROPUESTA DE PLAN DE IMPORTACIÓN DE SEMILLAS DE ALFALFA PARA SIEMBRA, PARA INCREMENTAR LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA Agro Asin E.I.R.L, EN EL AÑO 2019”
Problema Principal
Formulación del problema Objetivos
Variables Dimensiones Diseño de Investigación
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SEÑOR JEFE DE ÁREA DE SANIDAD VEGETAL DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA:
PARTE I. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
1 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 2 R.U.C. / DNI 
3 DOMICILIO LEGAL  AV./Calle/Jr.
4 URBANIZACIÓN 5 DISTRITO 6 PROVINCIA
7 DEPARTAMENTO 8 TELÉFONO 9 FAX 10 EMAIL
11 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 12 N° DNI:
PARTE II. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
13 P.A 14 NOMBRE COMÚN 15 NOMBRE CIENTÍFICO 16 CANTID. Y TIPO DE ENVASE 17 PESO NETO (KG)/
CANTIDAD DE PLANTAS
18 PAÍS DE ORIGEN 19 LUGAR DE PRODUCCIÓN 20 PAÍS DE PROCEDENCIA
21 USO O DESTINO 22 PUESTO DE CONTROL DE INGRESO
* EL EXPEDIENTE  SOLO SERA TRAMITADO   SI  EL PRODUCTO CUENTA CON REQUISITOS FITOSANITARIOS ESTABLECIDOS 
Declaro bajo juramento que los datos consignados en la presente solicitud son verídicos y me someto a las sanciones 
 de orden jurídico-técnico-administrativo por el incumplimiento, inexactitud o falsedad de lo declarado
Lugar y fecha,
……………………………………………….
IMPORTADOR O REPRESENTANTE LEGAL
            FIRMA Y NOMBRE COMPLETO
              SELLO DE LA EMPRESA
NOTA: SOLICITUD DE PERMISO FITOSANITARIO DE IMPORTACIÓN DE SOLO UN EMBARQUE
SOLICITUD DE PERMISO FITOSANITARIO DE IMPORTACIÓN
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Anexo E Solicitud para obtención de Informe de Inspección y 





SEÑOR RESPONSABLE DEL PUESTO DE CONTROL:
PARTE I. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
1 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 2 R.U.C .O DNI. N°
3 DOMICILIO LEGAL  AV./Calle/Jr.
4 URBANIZACIÓN 5 DISTRITO 6 PROVINCIA
7 DEPARTAMENTO 8 TELÉFONO 9 FAX 10 EMAIL
11 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 12 N° DNI:
PARTE II. INFORMACIÓN DEL AGENTE DE ADUANAS
13 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 14 R.U.C. N°
15 DOMICILIO LEGAL  AV./Calle/Jr.
16 URBANIZACIÓN 17 DISTRITO 18 PROVINCIA
19 DEPARTAMENTO 20 TELÉFONO 21 FAX 22 EMAIL
23 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 24 N° DNI:
PARTE III. DEL TRAMITE SOLICITADO 
IMPORTACIÓN TRANSITO INTERNACIONAL
CON PFI N° …………………………….. PFTI N° ………………………………
SIN PFI DONACIÓN 
RECHAZO EN DESTINO
PRODUCTO DE CRF 2
GERMOPLASMA DE SEMILLA SEXUAL
MUESTRAS(*)
SE ACOGE AL PROCEDIMIENTO DE GUARDA CUSTODIA: SI NO
PARTE IV. DE LOS REGISTROS REQUERIDOS
1 REGISTRO DE IMPORTADORES, LUGAR DE PRODUCCIÓN Y RESPONSABLES TÉCNICOS DE N° 
MATERIAL SUJETO A CUARENTENA POSENTRADA
2 REGISTRO DE IMPORTADORES DE GERMOPLASMA DE N° 
SEMILLAS SEXUALES
3 REGISTRO DE ALMACÉN PARA GUARDA CUSTODIA N° 
PARTE V: DATOS DE LA PLANTA, PRODUCTO VEGETAL U OTRO ARTÍCULO REGLAMENTADO
25 P.A 26 NOMBRE COMÚN 27 NOMBRE CIENTÍFICO 28 CANTID. Y TIPO DE ENVASE
29 CANTIDAD DE PLANTAS 30 PESO NETO (Kg) 31 USO 32 NOMBRE DEL PREDIO AL  CUAL SE DESTINA
PARA SEGUIMIENTO POSENTRADA
PARTE VI: DATOS DEL ENVÍO
33 PAÍS DE ORIGEN 34 LUGAR DE PRODUCCIÓN 35 PAÍS DE PROCEDENCIA
36 LUGAR DE UBICACIÓN DEL ENVÍO 37 PUESTO DE CONTROL DE INGRESO 38 PUESTO DE CONTROL DE PASO
39 IDENTIFICADOR DEL DOCUMENTO DE TRANSPORTE (ORIGINAL)
MODO PUERTO DE EMBARQUE
40 IDENTIFICADOR DEL DOCUMENTO DE TRANSPORTE (DIVISIÓN EN  TRANSITO U ORIGEN)
PARTE VII: DEL TRANSITO INTERNACIONAL
41 PAÍS DE DESTINO 42 PUESTO DE CONTROL DE SALIDA
* Frutos y hierbas secas naturalmente, granos: hasta 1 kg.  Productos molidos, en polvo, harinas o con secado industrial: hasta 2 kg.
No se considera como muestra a los productos vegetales frescos y material de propagación (semillas, plantas o partes de ellas)
* EN CASO DE LAS IMPORTACIONES, EL EXPEDIENTE  SOLO SERA TRAMITADO SI CONTIENE:
1 Certif icado Fitosanitario o Certif icado Fitosanitario de Reexportación (cuando corresponda)
2 Copia simple de DUA o DS numerada en caso que el SENASA no cuente con interconexión a la SUNAT
3 Boleta de pago o validación de pago en el sistema.




IMPORTADOR O REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA Y NOMBRE COMPLETO
SELLO DE LA EMPRESA
CÓDIGO DE 
LÍNEA
NUM ERO DE DOCUM ENTO DE 
TRANSPORTE (25)
SOLICITUD PARA LA OBTENCIÓN EL INFORME DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN / AUTORIZACIÓN DE 
PLAGUICIDAS E INSUMOS VETERINARIOS (IIV/APIV) PARA LA IMPORTACIÓN O TRANSITO INTERNACIONAL 
DE PLANTAS, PRODUCTOS VEGETALES U OTROS ARTÍCULOS REGLAMENTADOS

















SEÑOR JEFE DE ÁREA DE SANIDAD VEGETAL DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA:
PARTE I. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE
1 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 2 R.U.C. N°
3 DOMICILIO LEGAL  AV./Calle/Jr.
4 URBANIZACIÓN 5 DISTRITO 6 PROVINCIA
7 DEPARTAMENTO 8 TELÉFONO 9 FAX 10 EMAIL
11 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 12 N° DNI:
PARTE II. DATOS GENERALES
13 PRODUCTO A IMPORTAR 14 PESO (Kg) 15
(Veces por año)
16 PUESTO DE CONTROL DE INGRESO 
PARTE III: DATOS DEL ALMACÉN A EVALUAR
Almacén Contenedor
17 NOMBRE/IDENTIFICACIÓN DEL 18 DIRECCIÓN 19 ÁREA A EVALUAR (m2)
ALMACÉN O CONTENEDOR
20 DEPARTAMENTO 21 PROVINCIA 22 DISTRITO
23 REFERENCIAS DE UBICACIÓN
* EL EXPEDIENTE  SOLO SERA TRAMITADO   SI  SE ADJUNTA LOS SIGUIENTES REQUISITOS 
1 Copia simple del documento de constitución en caso de persona jurídica o del documento de identidad.
2 Copia de Documento que pruebe la propiedad o alquiler del almacén.
3 Plano de ubicación y memoria descriptiva del almacén el mismo que debe detallar las condiciones de seguridad para 
resguardo físico y  sanitario de la carga.
4 Boleta de pago o validación de pago en el sistema.
Declaro bajo juramento que los datos consignados en la presente solicitud son verídicos y me someto a las 
 sanciones de orden jurídico-técnico-administrativo por el incumplimiento, inexactitud o falsedad de lo declarado
Lugar y fecha,
…..……………………………………………….
IMPORTADOR O REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA Y NOMBRE COMPLETO
SELLO DE LA EMPRESA




Anexo G Solicitud del registro de importaciones, lugar de producción y responsables 
técnicos de material sujeto a cuarentena Post-entrada 
 
(Formato cod.: CVI-04)
SEÑOR DIRECTOR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CUARENTENA VEGETAL:
PARTE I. INFORMACIÓN  DEL IMPORTADOR
1 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 2 R.U.C. N°
3 DOMICILIO LEGAL  AV./Calle/Jr.
4 URBANIZACIÓN 5 DISTRITO 6 PROVINCIA
7 DEPARTAMENTO 8 TELÉFONO 9 FAX 10 EMAIL
11 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 12 N° DNI:
PARTE II. DATOS DE RESPONSABLES  TÉCNICO 
13 NOMBRE (Apellidos y nombres) 14 N° DNI 15 (*) N° de COLEGIATURA 
(Colegio de Ingenieros del Perú)
PARTE III. DATOS DE  EQUIPO TÉCNICO
16 NOMBRE (Apellidos y nombres) 17  N° de DNI
PARTE IV: DATOS GENERALES DE LOS PRODUCTOS A INSTALAR EN EL LUGAR DE PRODUCCIÓN
18 PRODUCTO 19 PLANTA O PARTE DE PLANTA 20 ORIGEN 21 CANTIDAD (N°)
PARTE V: DATOS DE LOS LUGARES DE PRODUCCIÓN A REGISTRAR
22 NOMBRE  DEL LUGAR DE 23 ÁREA (m2) 24 DEPARTAMENTO 25 PROVINCIA 26 DISTRITO
PRODUCCIÓN
* EL EXPEDIENTE  SOLO SERA TRAMITADO   SI  SE ADJUNTA LOS SIGUIENTES REQUISITOS:
1 Copia del Documento de identidad y del Título profesional de Ingeniero agrónomo de quien se solicita como Responsable Técnico.
2 Copia simple del Documento Identidad de la persona(s) que conforman equipo técnico de apoyo.
3 Memoria descriptiva de los lugares a ser utilizados para la cuarentena posentrada, donde se incluya un croquis de la ubicación del o de los 
lugares a ser utilizados, así como las condiciones de aislamiento que minimicen el riesgo de establecimiento y diseminación de plagas 
reglamentadas, detallando el historial de siembra, la distribución de los lotes, construcciones, cercos periféricos y otros detalles.
4 Boleta de pago o validación de pago en el sistema
Declaro bajo juramento que los datos consignados en la presente solicitud son verídicos y me someto a las 
 sanciones de orden jurídico-técnico-administrativo por el incumplimiento, inexactitud o falsedad de lo declarado
Lugar y fecha,
…..……………………………………………….
IMPORTADOR O REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA Y NOMBRE COMPLETO
SELLO DE LA EMPRESA
SOLICITUD DEL REGISTRO DE IMPORTADORES, LUGAR DE PRODUCCIÓN Y
RESPONSABLES TÉCNICOS DE MATERIAL SUJETO A CUARENTENA POS ENTRADA
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Anexo H Solicitud para la obtención e informe de inspección y verificación, 
autorización de plaguicidas e insumos veterinarios para importación de plantas 
 
(Formato cod.: CVI-02/07)
SEÑOR RESPONSABLE DEL PUESTO DE CONTROL:
PARTE I. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
1 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 2 R.U.C .O DNI. N°
3 DOMICILIO LEGAL  AV./Calle/Jr.
4 URBANIZACIÓN 5 DISTRITO 6 PROVINCIA
7 DEPARTAMENTO 8 TELÉFONO 9 FAX 10 EMAIL
11 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 12 N° DNI:
PARTE II. INFORMACIÓN DEL AGENTE DE ADUANAS
13 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 14 R.U.C. N°
15 DOMICILIO LEGAL  AV./Calle/Jr.
16 URBANIZACIÓN 17 DISTRITO 18 PROVINCIA
19 DEPARTAMENTO 20 TELÉFONO 21 FAX 22 EMAIL
23 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 24 N° DNI:
PARTE III. DEL TRAMITE SOLICITADO 
IMPORTACIÓN TRANSITO INTERNACIONAL
CON PFI N° …………………………….. PFTI N° ………………………………
SIN PFI DONACIÓN 
RECHAZO EN DESTINO
PRODUCTO DE CRF 2
GERMOPLASMA DE SEMILLA SEXUAL
MUESTRAS(*)
SE ACOGE AL PROCEDIMIENTO DE GUARDA CUSTODIA: SI NO
PARTE IV. DE LOS REGISTROS REQUERIDOS
1 REGISTRO DE IMPORTADORES, LUGAR DE PRODUCCIÓN Y RESPONSABLES TÉCNICOS DE N° 
MATERIAL SUJETO A CUARENTENA POSENTRADA
2 REGISTRO DE IMPORTADORES DE GERMOPLASMA DE N° 
SEMILLAS SEXUALES
3 REGISTRO DE ALMACÉN PARA GUARDA CUSTODIA N° 
PARTE V: DATOS DE LA PLANTA, PRODUCTO VEGETAL U OTRO ARTÍCULO REGLAMENTADO
25 P.A 26 NOMBRE COMÚN 27 NOMBRE CIENTÍFICO 28 CANTID. Y TIPO DE ENVASE
29 CANTIDAD DE PLANTAS 30 PESO NETO (Kg) 31 USO 32 NOMBRE DEL PREDIO AL  CUAL SE DESTINA
PARA SEGUIMIENTO POSENTRADA
PARTE VI: DATOS DEL ENVÍO
33 PAÍS DE ORIGEN 34 LUGAR DE PRODUCCIÓN 35 PAÍS DE PROCEDENCIA
36 LUGAR DE UBICACIÓN DEL ENVÍO 37 PUESTO DE CONTROL DE INGRESO 38 PUESTO DE CONTROL DE PASO
39 IDENTIFICADOR DEL DOCUMENTO DE TRANSPORTE (ORIGINAL)
MODO PUERTO DE EMBARQUE
40 IDENTIFICADOR DEL DOCUMENTO DE TRANSPORTE (DIVISIÓN EN  TRANSITO U ORIGEN)
PARTE VII: DEL TRANSITO INTERNACIONAL
41 PAÍS DE DESTINO 42 PUESTO DE CONTROL DE SALIDA
* Frutos y hierbas secas naturalmente, granos: hasta 1 kg.  Productos molidos, en polvo, harinas o con secado industrial: hasta 2 kg.
No se considera como muestra a los productos vegetales frescos y material de propagación (semillas, plantas o partes de ellas)
* EN CASO DE LAS IMPORTACIONES, EL EXPEDIENTE  SOLO SERA TRAMITADO SI CONTIENE:
1 Certif icado Fitosanitario o Certif icado Fitosanitario de Reexportación (cuando corresponda)
2 Copia simple de DUA o DS numerada en caso que el SENASA no cuente con interconexión a la SUNAT
3 Boleta de pago o validación de pago en el sistema.




IMPORTADOR O REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA Y NOMBRE COMPLETO
SELLO DE LA EMPRESA
CÓDIGO DE 
LÍNEA
NUM ERO DE DOCUM ENTO DE 
TRANSPORTE (25)
SOLICITUD PARA LA OBTENCIÓN EL INFORME DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN / AUTORIZACIÓN DE 
PLAGUICIDAS E INSUMOS VETERINARIOS (IIV/APIV) PARA LA IMPORTACIÓN O TRANSITO INTERNACIONAL 
DE PLANTAS, PRODUCTOS VEGETALES U OTROS ARTÍCULOS REGLAMENTADOS












Anexo I Solicitud de declaración de comercialización de semillas, para la obtención 




Anexo J Información para el cálculo de COK 
 
Tasa libre de riesgo 
 
Nota: Obtenido del siguiente enlace https://es.investing.com/rates-bonds/u.s.-5-year-bond-yield-
















Índice del mercado S&P 500 
 
Nota: Obtenido del siguiente enlace https://es.investing.com/rates-bonds/u.s.-5-year-bond-yield-






Nota: Obtenido del siguiente enlace https://es.investing.com/rates-bonds/u.s.-5-year-bond-yield-







Nota: Obtenido del siguiente enlace https://gestion.pe/noticias/riesgo-pais/?ref=gesr el día 11 de 
noviembre del 2020 
 
